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AÑO  IV .-N Ü M E R O  1.151
EDICION, JJE. M TARD
5  CEN TIM OS
No se admiten suscripciones para esta edición
mCClÓN, ADMMWSta ? TALLERES: MÍRTIRE2, 10 ? 12.
T E L É F O N O  N U M . 1 4 8
l d [ . ¿ - X  s l  q
Gafats lantes cristal roca primera gapantizaáo, cp^^elegatítes estuches de piel, á 8̂ 50 ptas. 
A'̂ em - ■:W.■ ;■■''roca segunda » - j-*'' ■ >■ » á 2 »
. Gafas Qpn prístales $xtrá-flá0 garantizadbsi parla;; operados de cataratas, á. 3 pesft^s.
Extenso surtido en todo lo concerniente á esté ramo,.e^nstrumentos de Girugí̂ j FiCicai Hatf^^ticas, 
aparat<>s y productos fotogíáficos, acce^bríos dé molineríaotros mueboSi
E M ! | I I | I | I Í ; W
No hay qtiieil más barato (JPronte al E stan oq )
M c s A i e c s
Pastór Ctiiíipafíía.*2ááia^a
Glasés é8peel&l6§, £5ñ patente de inven- 
eióri por^0 años.
Baldosas .de alto y bajo relieve para or- 
namentaciónjnstaciones de,los márm,oles.
La fábrica, más antigua de Andalucía y 
dé mayor exportación , ;  , ■ -
Rgcóméñdáinós áí pábiiep no confundan, 
bü0Stros artículos patentados,,, con .'otras’
imitaciones heGhás;pórárg^uñosfábrícaníeS 
a mucho en'beíleza, caiidádlos cuales dist
y colorido. Pídansé.c^jáiogós’ ilustrados.
Fabricación de toda efáse de objétoS dé 
piedra artificial y granito; •, 
Depósitos dé cemfentos portland ,yí:cajíes. 
hidráulicas. ,-r ■,
Exposición y despacho, Mar^iués de ,Lá̂ , 
rios. 12.
justicia'qué ífef sohra, dl̂  tél^s abusos, 
qué;:e5.UeGesarÍp Cortar y evítál' d® raíz;
loa guárdias mup|¿ipalesj( aV-íi tcniéndo^
lé s ; e| Ay,UhtQÉientjó en áhaúdonb
qué tes tiene respécíd ;ái' pUrttual pago 
de SUS-haberes, hace miál,!iiuy fiiaí, Shu"* 
sando'de su-autoridad para eix'igir cari-, 
tidades, que aquéllos' iib están obliga­
dos á pa^ar; pero efectiva y moraimehte- 
quien resulta' cü'pablé* y* á' duieri áiéahza 
toda;ia;¥é^bfíSábtiidád'e Áyúnta- 
iniento, p t^ ^ e  td ésto no es hiás qué 
nna deriyáción, una consecuencia deí. 
d-ésjbárajuste y la inmoralidad qtie se 
éíiseHdféah dé la administración muni­
cipal.'  ̂Lés guardias que tales abuSos éd’- 
ipetért hó vienen á set más .qué los ülti- 
njos eslabones, digáihdmd así,, lá ca^ 
dena qué fdritia ese Sistema administra­
tivo- q[U&r1ge én él mumcípio; y no, basta' 
que sobéé élids déscargüe ahora lá in- 
idignacTÓn püblica y el peso, del castigo;- 
es hecéS^ríd que ia  Canción séa ;igüal 
. para todos IpS qüe resultan moral y nia- 
terialrncnte responsables,
ron «ría vez más con cuanta justicia ggza 
de reputación el referido centro de ense-f 
iñanza.
i Asistieron á djehos exámenes mi .núiñe- 
•ro considerable dé personas, entre las que 
Irecordamos á los Sres.don Franciscp 
íñoz Reina, don Laureano Talayera, doiir 
'Manuel Cuenca Cabezas, don José Cáno^ 
don Juan Solís, don FranciscoMaese, don. 
Germán López Ruiz, don Joaquín Cortés, 
don Antonio Quintana, dqn Rafael Contre- 
l i ja s  Martín, don Francisco Cano Luna,
ID , O -
don Miguel Arias, don Francisco Vivá's, 
don Manuel Arias, don Eulogio Merino y
m
-'lí&r
B i ü  ¡ S E Ñ O R
•II tté Jos Tpibim ales
j i p u é s  d e  v e e i b i i ?  l o s  S a n t o s  S a c i i á i n e ñ t o s
n .  1 .  w
... i'. xvo^w..c,«; .̂vo  y  .que para
AI^TIGpNQJRR® en lo. sucesivo .estos efectos se
supriman las causas que ios produce.
Y  aquí éstas no son más que las que
Nuevo - remqdio
de excélénté&jMpositiVOs tésüitádbs.
En GONORREA prqduce un efecto
S S T a b r e v fa ^ H u ff^ ^ ^  y fatalmente nácen de esa des­
dad y evita COMPLICÁCÍÓNE.S.; ' " « k í l í  f i  déplorable y vergonzosa admi-
En C IS tiT IS  poiíe ptoMó clám la b rid a  .municipal -que está padecien-'
H á ; f ^ q e i 4 o l ^
fl:
Su desQpnsoíado h ijo , herm anos,
p airien te i,—; y ■
hermánas 'políticas, tía, sobrinos; sobrinos políticos y demás
las señoritas María Sierra, Paula Saiz, Paz 
Sierra, María Robles, Carmen Morales/ 
Aurelia Robles, Isabel Natos y Teresa Ro­
bles.
Los alumnos fuerqn examinados por, 
secciones y grados obteniéndose un re­
sultado lucido y brillante,
Llairiaron poderosamente la atención los 
cuadernos caligráficos y de dibujo presen- 
tados por los examina(R)s,Ios cuales reve­
laron no solo que no ha sido descuidada 
su educación en ningún órden sino que: 
por el contrario es integral ŷ  ajustada á 
las exigencias de la Pedagogía.
Hé aquí la lista de los alumnos que más. 
se distinguieron:
De la clase superior se presentaron los. 
niños Juan Solis, Rafael Muñoz, José Ro- 
Gómez, Julio Damian, Antonio Sán-mero
y cura la dt§uria-;
PATENTADÓ P O É  Él  ÉOBIÉRÍ^Ó
ESPAÑOL baio el N.” 10.808,.
UNICOS FA BR íCÍAÑ¥EB. ?■
J. Di RIEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN. 1814. 
Représentáción esclusiva para toda Es- 
paña.-'’' >■ - '■ ■ :■■■
ENRIQUE FRINKÍEN,. MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias;, Dro­
guerías y Centros de Específicos.^
db Málaga.
En el .Ayuntamiento es donide Mdiéa, 
tel brigén de todos esos males; y dphde 
s^ incuba el gérméíí qb)e p.rpduce és.e, 
virus ,dé;irirpbralidad, que cjrciiia ppr Jór.- 
das lás ariérias del.cuerpo muhicipál.
t f -
H 0 i$é r 0 pái«teii
Euegan á sus amigos encomienden á, Dio.s Nuestro Señor él 
alma del finado y se sirvan asistir á la inhumación de 
su cadáver, que tendrá Iqgar mañana á las diez déla 
misma en el Cementerio dé San Miguel, por cuyo fa­
vor íes quedarán reconocidós.
L O S
Se aproxirriá ía fecha señalada para la 
transfór^hiacióñ dé| impuesto de consumos 
y aún eoníinúaél proyecto del Sr. Nava­
rro Revé’rtet deíldiente de laietecusión 'déí 
las Cortes, .. , ;
El pueblp español, qué había concebido 
14 esperanza de verse librean el año 1907 
del odioso impuesto, (sufrirá una nuevaSe ha comentado mucho» como és na- _____
tural, él hecho egGáhdálp'só qüfe Sé dé-1 decepción. ; 
ntrncia efl las cartas, dirijidas\pbr los  ̂No hay híngún antecedente que pueda-; 
vendedores del mercado á  los :■ conce- anotarse; como favorable: á la supresión deí 
jales-'Sres. Naranjo y Viñas y teldas: por |ós cPnsumps. ,Muy al cpntraripf todo 
éstos en el cabildo Tiltimo. hace presnmn:que el sunpttcoiy beneftr
En ellas se hace la abusaci6nléoncre- p ' f ° S r t ^ ^ ^ ^ ^ ^
ía de que los indi-yiduos de- la guardia I considera incapacitado p ara^acometer ía 
municipal cobran á los vendedores una 1 fáoicar rétofma, y pone su enipenv c« 
cantidad ilegal y arbitraria, encima de aplazarla de manera indefinida,cpn el prer 
las gabelas que por obligación tienen meditado y siniestro objétP de que el púe- 
que satisfacer al Ayuntamiento. blo se olvide del, ásmíP- E¿tbsi-S|ema dé
Lo que los guardias del m u n ic ip io  géjernar con prbmesás, es basante ŝ ^̂  
alegan en descaigo de esta Ilegalidad mdo 7  la
que venían cometiendo es que, no pa-| ' Icg políticos monárquicos «n
gándoles á ellos suS sueldos el Ayun- g ¿ipoco décáigan en lá cOncien- 
tamiento, de alguriá parte tenían que sa- gj^ ríacioñal los.entusiásmos que despertó 
car la cantidad diaria que, necesitan pa- U i proyecto, para entonces declarar que 
ra vivir. noha podido llevarse, á cáDOila'supresión
' En efecto, en la fecha en que los con- ' ' -
cejales aludidos hicieron en cabildo las 
denuncias contenidas en las cartas de 
los vendédb'rés, llevaban los guardias 
tres ó cuatro meses Sin cobrar sqs mo-
E l importe del mencionado crédito se cu­
brirá, bien cQn venta de, piéms de bron­
ce: de las' que exisíen sin aplicación, bien 
con el: exceso de,; los ingresos sobre los 
pagos, y si áqqéllos fueran ipsuhcientes, 
cóh Ja Deuda flotante del Tesoro.
Un cuenió madriieño
al Señor
de los consumos ppr oponerse áésá  medi­
da tal ó chai causa. •
Obran así, convencidos de lo tornadizo 
y voluble del carácter español. Si -aquí» 
hubiera de verdad éso qué en otras partes 
sé llama opinión pública, la transforma-< . 1^^ b|c UcUild UUUUUU jJUUitLa, ici.
destos haberes. ¿Justifica y disculpa gjp̂  ̂ Pg.lQg ggPg^jjj^gg.pasaría á ser pronto 
esto, lo que han hecho cobrán^o'esa es- realidad consoladora; quisieran ó no 
pecie de impuesto a,rbitrario á Iqs y en - jqs gobiernos monárquicos. ' _  /
dedores’ No; de nipguna manerq; por Erprocedimiento es bien seftcillo,, Unir-
que esos modestos industriales,'qué se l se los ciudadanos de todas las clases y
^anan la vida éon tanto trabaio;, ™
si!5s , ; , s í p r i " I tributoiareaieo y vejatorio .
• Es seguro que en otro país cuqlquiejia 
■ • ' ' del Gobierno en-:el.
nistración ál exfrémó de no
gar á la güárdiá municipal. , . l mita' '̂de seriedad
Lo que hay aquí e,? que no sp puede ¿uj^pUn^iento /de: lo que es compromiso 
echar mano á la caja de .los truenos p a-j nacional, daría; orígen ayonflictos gravem 
ra censurar la conducta de esos indivi- Én España no sucederá nada y 
dúos, á quienes'eu' las .circunstancias los renteros su explotación 
que los tiene el Ayuntamiento no se cional sin
les puéde exigir grandes pualidades _de jpromuev̂ ^̂ ^̂ ^
La Francisca y doña Patfóéinio habita­
ban'en dos guardillas conntiguas.
Ambas mujeres eran viejas y viiidasma
cuencia de una caida de la azotea de un 
palacio en construcción, y la .segunda de 
un oficinista que. fué víctjmq de ése airéci- 
110 sutil dél Norte que sopln éP Madrid 
déspués de pasar sobre la piéyé del Gúa- 
d arrama: de una pulmonía. .
(La Francisca gañábase el sustento asis­
tiendo en algunas casas qpe en i días de 
extraordinarios quehaceres necesitan unu 
Hijujer que cchc und tncíñó. Dona P® 
cihió vivía á expensas de la caridad do­
miciliaria de una júnta dé, señoras piado­
sas, y  pasábase el día en la iglesia, por la 
máñáha oyendo níisás y pbr lá tarde ser­
mones ymóvenas. ‘ •,
Casi todos los días las dos yecinas so- 
lígin encontrarse'en la escalera, la una, de 
prisa y contiendo, para úiá alguna casa en 
qúe la señora estaba de parto, ó en qué;se 
ytebrabá el santo del señorito; y la otra, 
rosario en ristre,, ávllegar;a la prirnera mi- 
sá qué décia el puP/'C CletOj su Gonfesor.
• ’■ Una noche hallábaaseTas dosyiudas en 
'ia,guardilla de la Francisca; ésta había esr 
tado aquel dia en.uña casa -dQude se celeT 
bíó una boda y al acabar los quehaceres 
jé  habian.muesto.enila mano .dqs p,esetas
■Si, es verdad;... yo lo: decía por....
—Por nada; por la falta de- religióh y de 
creencias de’' que. ugtedes las gentes sin 
edúcación adolecen. ¿Qué mejor destino,, 
en estos tiempos de impiedad y de.liberti­
naje, puede daf&e á las hijas q u eéony- 
grarlas al servicio de Dios Nuestró-Señór?
-^Pero como se diceii tantas cosas..,
■ que,si eri ios conventos... que sí jós d i­
rás,.'..* ,
V —iinfamiasí ¡Calumnias! Propaganda
iínfefnaldft los ateos. Diga, usted , ¿no ha 
tenido vhijos?
—Sí, señora; una me dejó mi maridó.
—Y; ¿dónde está?
t o a l ' ®  6W.5 
ted: c ^ p  la desgracia dé mi marido nos 
dejó en iamiseria, la puse á trabajar; la 
llevé ámn. obrador de corseteras... Se hizo 
úna real moza... pero... verá usted... des­
pués;.. empfezó á cansarse del trabajo; á 
quejarse de la miseria... y luego... ¡lo que 
sucede!... encontró un arreglo... se fué...
'—•¿Veusted?... ¿Dónde se füé? -
—Con un hombre; después con otro...
—¡Jesús, Dios mío! ¿De modo que es 
una... perdida?
~:^¡No!.. .-^y á la Francisca se le saltaron 
las lágrimas de pena y de vergüenza y ca­
si sé arrepintió de haber dado gustó á la 
lengua. ■ ,
•^¡Y dice usted que yo he perdido el 
sostén de mis,.' hijaá por ha'berlas ’hécho 
monjás?,;Y á üstéd.:¿de qué lé sirve la suya 
rodando por ahí?
•E'só iib—contestó' la pobre vieja—yo
0 to y  así por que quiero; por que soy una 
mujer honrada, Más de mil veces he roto
‘el calor y los besos de 1.a joven,
Tres díás después estaba'Francisca re­
puesta y lócá d^alegría por tener á su la­
do á su hija, árrepentidá de sus extravíos;
moralidad. No es"'cosa de que endodc y j M os^u lSá^este cmado'"de*
por todo se rónipá la's'ógmpor lo mas I ' ^, , sumisión, pueden, considerarse muertos,
delgadOjT se vaya á  ,pedir 1̂̂ ,® ' Hemos descendido tanto, que nos ;da
hombres sin iipstí'áción, sip; upeioiies ¡o m ism o'qy’'haya 'consumes como, qpé 
casi del deber, .con f^aipiliá; llena de fíe-, ¿ q los haya; y esto que sucede 
cesidades, que piiéMan. sÁv trabajo hiás resante cuestión de 4-os :éonsumps/£asa 
ó menos penoso y á quienes no sfe les en ,todas. 1^ demas. No ,pqy. 
pagan sus haberes, sean más delicados, porgue,fío hay
correctos y i^ ra te s  en e l '  ejercicio de. _  ^./STaxiirvA
funcionélf qué otroS qUe .poseen M Q N  J i i y A
tés de la mesa, Laihueiia. mujer cpnyi,dó a. 
sfí vecina, y doña Patrocinio, á quien jas 
señoras piadosas tenían un tanto plvidada, 
aceptó la invitación. ‘ , ; , , i
Déspués, de eenar, y tratándose de dos 
rfíujeres, y viejas:y.,viudas,; excusado es 
decir que hablaron por los codos.
' Oigamos parte rié'an, élw|a,:_  ̂ r. x •
—Pues si, señórá—-décíá dona Patroci- 
ñlo con voz 'gáfígosá por ■ la ^í^^^rónjque
redención
lé p'ródüctertíos reGüerdGS que estaba w  iberla-tespirarió el modo de salvar á su? hi-
cánrió;:-^eh:vidá de mi difunto, que Dios jás de los peligros del mundo, retefítáfon 
haya; estábámós muy bien. ¡Ya lo crea  | ¡ Patrocinio y se fétíró, á su guardi-
sus
más condiciones de éültilra ;y que rió; p  ^^g^to le id ó  en  el Gongresoj por-
r í e  rio H Q  H p  n p c P R a r i o  P a r a . r a  . n u - : ___
el
carecen de nadá ,de te negesariq para la- ¿g Hácienda;  ̂ ■
vida,  ̂ , .. 1' Art. 1.® Se  acuñará fíipneda^de. nikei
No tratamos de defentíér,.n,i p'or aso-' p̂ J.Q ¿g veinticinco céntimos de peseta
mo; la conducta de; Iqs guardíaSr. murii- peso de siete gramos, p erneó  
cipales; recordamos 1o que acerca de los milésimas en peso X tres milésim. y • 
individuos en coujunto que forman ese y diámetro de 25 n i i l t a ^  poryalotde 
denunció en cabildo en otras locho miltenes de pesetas,cuerpo
retirándose
igual cantidad dé la circulación en mprié-
da de bronce de cinco y dte,zTéntimos de
neseta, y quedando autorizado el gobier­
no para proceder á ía venta del bronce
hiie se desmonetice. . , , , .
Las 'cóndicíones en cuanto á la forma
se
ocasiones el concejal Sr. Viñas y lo qüe 
sobre el asunto escribió nuestro colega 
E l Cronista,y estamos coriformes pn que 
esa corporación dependiente del munici­
pio debe reformarse y seleceionaFse para . .
evitar precisamente los abusos y las in- grabado y leyenda de la moneda se ae 
moralidades de esa Índole qüe todo el tninarári por el gobierno. _ 
mundo sabia y que ahora se han hecho ^
Mas para ésto hay que e m p e z a r  p o r  se p ^ ^ ca ia sp u ^ ^ ^
que el Ayuntamiento sea moral y admi- cualquiera que sea la
nistre bien, satisfaciendo exacta y pun- d& pago; pero las cajas publicas
tuaLniente, sustebligaciónes, no ppnien- jĝ  recibirán sin limitación alguna. Cuando 
do á esos hombres que están á su ser- gj anverso y reverso haya en todo p ên 
vicio en el duro trance de tener que ser parte desaparecido por l.oŝ  uiectos n 
inmorales y prevaricadores ó morirse r a le s  del desgaste, carecerán 
de hambre;por que; repetimos ^lUf.es jiP  gal Y deberán 
absurdo pedir corrección y moralidad a Art. 3^^ ^
hombres que,en primer lugar^ven el «lal ujnano o sección 10.* del presu- 
ejem plode arriba, y en segundo, que au ^  ¿g departa-
por la falta de pago de sus haberes, Ljuentos» para 1907, de las que p eset^  
neri que echarse por ahí á ver de dóndy ^2.000 se destinarán á la adquisición de 
pueden sacar unas pesetas para Vivir. ‘ máquinas y útiles necesarios en la fábnea
Los vendedores del mercado, pobres naci,onaI pe lá moneda X ̂ ‘riibte r|é- 
industriales que ya pechan con exce- iliî ar la acuñación, y peseta?
.¡fazón y j compra dé metal que sea indispensable.
Una buena cantidad de fiambré? sobran-^
jer--------- „ . .
sjp leerlas las cartas pe mi hija .y he desT 
iidido á las personas que me ha enviado 
freciéndome la tranquilidad, la abundan- 
a y la buena viclav Ella misma há venido, 
aunque el álraá se me iba tras ellaj la he 
.¡spedido sin darle un beso y sin tomar 
na péáéta ;‘dé sus manos. Miéritras venga 
sí y nóiárrepéritída ,y sin'eSé lujó' y esas 
&las, que son un insulto á la memoria de 
padre, que’ era un obreño pobre y  hon- 
ffldo, mé haré cuenta’dé que no vive pa-
!*,Con esto la conversación languideció. 
L'á tristéza se apoderó dé la locuaz Frartcis- 
E í sueño: y el deseo de rezar tres rosa-
y én su interpretación vulgar de las máxi 
mas dé la religión, decía frecuentemente 
la pobre mujér:
—A lós arrepentidos quiere Dios— y 
besaba á su'hijá, -̂ que sé ' fiabíá a-garrado 
otrá vez á la corsetería para ganar el sus­
tento de ambas.
Cierta nochey á las altas horas, un ron­
quido extraño y un golpe sordo que ,hizo 
retemblar el pavimiento, se oyeron en la, 
guardilla inmediata. Madre é hija desper-
t e .  iU
su puerta. Nadie contestó. Avisaron a los 
porteros de la casa y ésto y  á la policía. 
Llegaron el delegado del distrito y el juz­
gado de guardia. El juez mandó abrir la 
puerta, descerrajándola.
El cadáver de doña Patrocinio yacía en 
el suelo, boca abajo, al pie de una cama 
compuesta por un catre dé riiadera y un 
jergón .de paja. Todo en derredor ofrecía 
un miserkbié y hediondo aspecto.
—Esta pobre señora—dijo el médico fo­
rense, después de reconocer el cad áver- 
ha muértó dé inanición y de frío, comple­
tamente abandonada.
— ¡Pobrecilla!—exclamó Francisca—¡Y 
teniendo tres hijas!
-r-¿Tres,hijas?—preguntó el juez—¿Có­
mo no lá.han socorrido? ¿Dónde viven?
—Son morija's, señor—contestó la vieja.
—¡Ah!... vamos... ¡Pobre señora!
Y la llevaron al depósito en el furgón 
municipal.
' La Francisca se metió en su
chez Jiménez, Pedro IjUescas, Enrique Ca­
ñero, Antonio Contreras, Luis Marín, Luis 
Dúrári, José Miianés,juan Valladares, An­
tonio Quiñones, Gábríel Pérez, José Mp- 
lina, Lorenzo Rodri'guez, MigUél Prias, 
José Cano, Antonio Santiago, Francisco' 
García, Andrés Perequina, Antonio Blan­
co, Fernando Sánchez, Francisco Fernán­
dez, Antonio Ortiz, Francisco Gutiérrez, 
Manuel Jauregui, Enrique Fuentes, Anto­
nio Oftíz, Francisco Gutiérrez, Manuel 
Jáuregui, Enrique Fuentes, Antonio Mi­
guel, José Romero, Carpena ^ otro?.
Entre los elementales recordamós á 
Cristóbal Herrero, Garlos Cano, Juan Or- 
tigoss, Casimiro Ron, Jua nMorales, Fran­
cisco Arroyo, ManuerPérez, Manuel Me­
dina, José-Aranda, Juan García Pérez,: 
Rafael Sánchez, José Gimena, Eduardo 
Briaes, Antonio Bravo, Francisco!. García 
Viáno, Juan Rodríguez, Joaquín Guerrero, 
Francisco Contreras, Guillermo Jáuregui, 
Enrique Romero, Francisco Cerdan, y 
Ptros.
De los párbulos á Carlos Botm.Manuel 
Martin Vivar, Francisco Ramírez,Francis­
co Zambrana, Manuel Giriiéna. Antonio-.
Joa^í^ito GarÉía'‘r e ^  Y  qteo»
ca
ríos en acción de gracias á Dios por ha-
con su hija, y á sus solas, cuando se pone 
á considerar ciertas cosas que ella no pue­
de ver con entérá claridad, dice para sí: 
— Digan lo que quieran, para las ma­
dres vale más una hija, aunque no sea del 
todo una buena mujér,' que tres, aunque 
sean muy buenas monjas.
Y si la asantabari algunas dudas óalgu- 
nos escrúpulos respecto á esa mora! par­
ticular, agregaba para desvanecer unas y 
otros:'
—Vaya, vaya; yo no entiendo de suti­
lezas de religión; pero lo cierto es que 
también Nuestro Señor Jesucristo prefirió 
á la Magdalena. ¡Por algo sería!
J osé C intora
Para terminar,no regatearemos nue?i 
sinceros aplausos á los competentes pro- : 
fesores de dicho Colegio don Bernardo 
Robles Ramírez, don Candido Fonseret y 
don Angel Salcedo Santamaría y sobre 
todo al digno director don Autonio Ro­
bles, á quienes felicitamos por el acto de 
que tanto les enaltece y que tanto habla 
de sus condiciones como maestros que di­
funden la enseñanza.
B e p e n d i e n t e s ' . d e  C ó m e ^  
e iÓ .-4 la s ta  el primer domingo de Enero 
próximo no se celebrará junta general or­
dinaria por ía Asociación de dependiehtes, 
de comercio para la elección de cargos de 
lá Directiva que con los vocales nombra­
dos eri las Secciones Gremiales constitui­
rá la nueva Junta para 1907.
H erm andad dé la  V léto-
r i a . —Mediante entrega dé la acción nú- 
1 mero 34.746 que poseía el Sr. D. José Ló- 
guaraiiia | Domínguez, han sido remitidas por el
Yo' era todó una 'séñora;- mis hijás gas­
taban al ines en sombreros y perifollos lo 
nue ya quisiérá ypahora pate sustentarme 
medio aho; pero. Dio? dispuso de mi ma­
rido y no'á quedamós en el mayor des­
amparo. Sirio fuera por la caridad y por la 
religión,, que ine hafí sostenido y consola­
do, no sé .qué hubiera sido de mí,
_ Y o — replicaba Francisca— nq puedo , 
dontat grandezas; toda mi vida^ he traba­
jado como una negra; mi hombre, antes 
de su desgracia, lo ganaba cuando tenía 
dónde; pero ya sabe ustetelQ ,que qps pa­
sa á’ló? pobres: una sematta que no hay 
trabaio, luego que é? verano y ?e ya la 
"ente que liega él invierno y se paran la? 
bras’, tota}: que aunque el marido sepa 
¿ánarlo, :cpirio' el jornal éS pequeño, y no 
és seguro rii diario, noso'tras tenemos que
ay^afles^ verdad; nadie está contento 
con su suerte. ' .
; —Diga usted, doña Patrocinio; ¿y sus
" " - J m Is hilas?... |Ah, bendito sea Dios 
que ha mifado por ellas! Tres me queda- 
ron que eran como tres soles • ¿Qué hu­
biera sido deelláslen éste mnndo v en es­
ta situación? Las tres están en un conven-
4 ‘áioña Patrpcinipy 
illa. ' El Congreso africanista
con sus: crúdézas at-
sivos arbitrios, se quejan, con
to; sonimonjas- ,
—¡Jesús, qué desgracia! -exclamó in-
¿rénuamente la Francisca.
 ̂ -¡D esg racia !... ¿Por qué?-preguntó
indignada doña Patrocinio.
ue és como si hubieran muerto’or á ustedpara usted. Por que no la sirven
^^--tseñora!.. iPero sirven al Señor! 
uMuertas para su madre?... ¿Quiénle dice I usted que ellas, en la santidad de su vi­
d a? rio están continuamente rogando á
Dios por mí?
Llegó eliinvlerno 
rríoisí é n c 2L s 
•Gon la apertura de salones y  treatros,las 
señoras de la junta piadosa y caritativa 
descuidaron mucho sus visitas dpmicilia- 
rias. No había tiempo para todo. Además, 
las cuentas y facturas de m odistas^ tapi- 
■ cero?" dé PaTí?, llovfafí'sbbfé las lamillas 
aristocráticas; el abono del Real; el regalo 
á Ealdnitá, qm  se casa; el doté de Zü- 
tanita, que toma el velo... ¡un-horror de 
gastpS! Los ppbres tefídrán que perdonar 
por Dios. , ■
' Doña Patrocinio en su guardilla entre­
tenía el hambre repasarido las cuentas de 
sujósario, , . „  ,
La Francisca no lp pasaba mejor. Esta­
ba muy vieja; había llevado una vida muy 
aperreada. Se sentía torpe y no la llama­
ban de ninguna casa. Llegó un día en que 
no pudo levantarse del mísero catre en que 
se acostaba. El frió y la falta de alimento 
la mataban.
A l siguiente día de haberse rendido en 
el lecho, cuando la pobre vieja se sentía 
morir, una joven, modestamente vestida 
con los ojos llorosos y el pecho sollozan­
te, entró en la guardilla, se arrojó sobre 
la anciana y estrechándola entre sus bra 
zos, ledijo: . ^
— ¡Madre, perdóneme usted; he sido 
una mala mujer, pero no he olvidado que 
soy su hija; aquí estoy, no nos separare 
mos más; en adelante seré honrada, tra 
bajaré para usted; quiero que los. últimos 
años de su vejez sean felices y su muerte 
tranquila á mi lado, asistida por mis cui 
dados y mí cariño!
Da vi?ítado al ministro de Estado, se 
ñpt Pérez Caballero, üná cpiriisión com­
puesta de los Sres. Corbellp, delegado 
general de los Céritros Hi'spano-Marro
Tesorero de la Hermandad de la Victoria 
don Joaquín Guerrero Ruiz, al Sr. Gober­
nador de la Provincia, las 20 monedas de 
oro de 25 pesetas cada una, Y Pl décimo 
número 1.5Ó3 que constituía el regalp de 
la citada Hernjandad.- ^  .
É l  d r a g a d o  d e l  P u e r t o . —
La Sociedad Económica de Amigos del 
País ha dirigido comunicación á la Junta 
de Obras del Puerto en cumplimiento del 
acuerdo de que se solicite de dichp orga­
nismo la práctica del dragado de este 
puerto, principalmente ep la parte del 
muelle trasversal.
D o n a t i 'V 'O .-E n  la visita que há va­
rios días hizo el conde dé láchéfmaidieL 
al Alcalde, y de la cual dimos cuenta, en­
tregó el primero al segundo un cheque 
contra el Banco Hispano-Americano por 
valor de 100 pesetas para que füérán és­
tas distribuidas entre los pobres, encargo 
qüe ya ha cumplido el señor Delgado Ló­
pez
Este nuevo rasgo caritativo del aristó-
fin de s.olicitar apoyo .raórál y material pa- t e m i ^ o r a d a . —Con objeto dg
Pascuas en esta capital ha llega- 
que tendrá lugar el 9 de Enero,^ei^^ Ronda en compañía de su familia,
el señor don José Escobar.
R e g r e s o . —Ha regresado de su
ción de Museos comerciales ¡je productos 
españoles y marroquíes en Tánger, Ceuta 
. Mélilla, á fin de favorecer la penetración 
pacífica en Marruecos.
El Sr. Pérez Caballero ha ofrecido su 
concurso y decidido apoyo para la conse­
cución de tan patriótico fín.
de fabricación alemana, cálidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporcióií de arena.
Precio por tonelada desde pías. 72 ha- _____ _____ _ ______
cia abajo según la importancia del pedido, ¿gigi Francisco Ruiz Gutiérrez.
•r̂     O TK I t f__fi; __ ’ 2-.' a-.
excursión á Sevilla él director de esta So­
ciedad Económica, don Pedro Gómez 
Chaix.
Í D i c l i o s . —Se ha verificado la firma 
de esponsale? dé la bella señorita E?pe- 
ranza Herrera Barés y el conocido jóvett 
don Ju)ip Cano Díaz.
Testimoniaron el acto los señores don 
Enrique Herrera y don Carlos Suárez de 
Alba.
La boda se  efectuará en breve.,
É ti•f(Bi»Tina . —Continua enferma la 
señora doña Isabel Corró, esposa del con-
Por saco suelte ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de Diego 
Maños. Granada, 61, Málaga.
Martin
Noticias locales
Deseamos el alivió dé la paciente.
L a s  S ocied ad es B con d t
m i e a ^ .—Leemos en La Corresponden­
cia de España:
«La Sociedad ■ Ecqnóriiica Amigos 
det Pais de Málaga,' todos las C o lo ra ­
ciones análogas de España, sbficftán del 
señor ministro de Instrucción pública, que 
se las dé entrada en ia composición de las 
Juntas provinciales de Instrucción pública.E x á m e n e s . —En el Colegio de 
San Pedro que dirije nuestro querido ami- ño sote por anteceneetes y sólidos prestí-̂  
go D. Antonio Robles Ramírez se efectúa- de aquellas Sociedades y los fines eficaces 
ron los exámenes de fin de curso que ofre- de las mismas desde Ja  ^ p ea  de sá crea­
ba v ie ja  volvió á la vida animada por jeieron un resultado brillantísimo y proba- ción por Carlos IH, sino por sU represen-
P O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S ^
MBMBMMrMBMimMlManarWTIBTTTfHIlJllilMIIIÎ i iTBHMWPnWSEWmwaTWi
E L Ü ^ i n L A i l üítf feycoles 2 6  de
Gabinete Dentat
DIRIGIDO POR
.  R i c a r d o  L o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS . MM. LOS Rey e s  Dfe P o rtug al  '
- Oriffcacipnei?, empaates^coranas de oro, 
•dientes de pivott dentaduras artificiálés.
Estraccíones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle|Gránada, encada Stat, Lucíá, I pral.
wím
dii los ojos
RU !Z de AZAGRA LAN AJA 
M é d i c o - O c u l i s t a
calle MARQUÉS DEGUADIÁRO num. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
«lElB m u  lE iltUD
Preparatoria para todas las carreras 
dé artes. Oficios é Industrias
OTRIGÉltlA pV>K
P .  A n t o n i o  R i i i z  J i m é n e z
Hofás dé clase dé 6 á 9 de la noche 
Alamos^ 3  y  45(hoy Cánovas del Castillo)
Grao Café y Cervecería
de M ám iel R am án
(antes dé Vdá. dé Poncé) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 ' 
Servicio esmerado á ' medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade- 
lantéjá 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener> 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
tación en el orden de la enseñanza privada 
y los extraordinarios servicios que estas 
han prestado en el curso de más de un si­
glo.»
Otros periódicos de Madrid se ocupan 
del asunto. .
, R a u t i z o . ~ S e  le ha administrado el 
agua del, bautismo á una niná de nuestro 
éstimadó amigo don José Viana Cárde- 
has.
C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l . —Ei
Thiércoles reanuclará sus tareas la Comi­
sión pióyinciál.
X i í a n v i a s * —Hoy ha empezado el 
servicio de tranvías eléctricos desde el 
Boque del Muelle á la estación.
Los antiguos coches sólo • circulan ya 
por la línea de la calle deta Victoria.
Risible /í/onfropi« la del extranjero, qye 
por puro amor á.españQles regala ínedica- 
mentos para e l reuma: la hidalga y caba­
llerosa España admite el regalo, pero no 
lo consume; en cambio, recurre cuando lo 
necesita ál BALSAMO ANTIRREUMÁTI- 
C p  DE ORIVE, que es el más eficaz y 
más barato: .2 ps. irs. Farmacia.
C o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
el ^  por 100 de los beneficios (ó sea en 
las nueve décimas partes) los Asegurados 
de la Compañía GRESHAM gozan de’ to­
das las ventajas qué les puede efrecer 
«una Sociedad mútua, sin estar sujetos á 
siís responsabilidades.
, Las Pólizas de LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viájar por la maryor par-
^^plmnaS: Aícafá, 38, Madrid, y Marqués 
de Larips, 4. Málaga.
r e s u l t a d o s .  — El Jefe de
policía ha oficiado al Gobernador dándo 
le cuenta de no haber obtenido éxito lau 
dihgendas practicadas para la detención 
de los dementes Juan Aranda Avila, de 
Alora, y Francisco Serete Merino, de Mi 
jas, fugados ambos del Manicomio pro 
ymcial. . ^
R i o l - L a z a . —Véase, cuarta plana 
„  y  d e  M a l a g r a .—Bodega dé 
Crianza con soléras finás. Casa éstableci 
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Éscriforio 
btrachan esquina á la d,e Larios.
A  l o s  S r e s .  C o m e r c i a n t e s
que deseen anunciar en la cerca de la ca 
lie Liborio García núm. 10, pueden, diri 
girse al Almacén de la Llave de don Pedro 
Temboury, Marqués de LariaS, 6.
R e f o r m a s  s o c i a l e s  r-Nume 
rosos pueblos de la provincia han partici 
pado á la superioridad la , renovación de 
las respectivas Juntas- de R ' formas socia­
les, á los efectos de la le>
C e n t r o  d é  I n  o r i d a c i ó n
comercial.— El Boletín de este Cen- 
tro del Mminterio de Estado ofrece inser­
tar-gratis, a requerimiento délos interesa 
dos, toda noticia de oferta ó demanda de 
agencias, comisiones., capitales 
y toda clase de explotaciones que tengan 
 ̂ industrial, bien en Es 
pana ó en el extranjero.
C a p i l a r  a n t i s é p -
véase cuarta plana.
y i é j é r ó s . —Ayer llégaróri los 
guientes:
. ,  P : Ctistinq Ramirez, doña Teresa Pó 
blamones^ p .^ a n u e l Hidalgo, doña Má- 
Casad^^*^^’ É). Emilio Moreno y D. José
si
J o s é  M . “ Í P r o l o n -  
p o . —hn_el establecimiento que tienen 
eor San Juan se vende
un salchichón estilo Gériova que sin duda 
es el mejor conocido hasta el día.
. S u  precip, ptas., 5 y Íi2 el J<,ilo. 
o e  v e n d e n  p u e r t a s  y  v e n -  
tanas y puertas de Gristalea, persianas, re 
puertas nuevas y viejas.
■Mu^e Viejo,. 29, al lado del estanco.
í s e m a n a  próxima 
marcharán á Madrid y á otras poblaciones
n ’« t ÍÍ?^ Á- y su señora
tranvía eléctrico 
K p .- n í i  í  ayer en la Alameda
Í S e f é m o j o " *  '“>
El guardia munici­
pal Antonio López detuvo ayer á las tíbce 
á  Francisco Fernández Cortés, autor de las 
.heridas causadas el lunes á su examante 
" ^ C e r b á n  Navarro, en Ja , calle de los
íi.P^ detenido fué llevado á presencia del 
juez municipal de la Merced.
« llegaron á esta
capital los siguientes señores: 
pon Manuel Puig y señora. D. Joaquín 
Márquez, D Juan de Burgos, D. Juan 
Cámara, D. José Rodríguez y familia, don 
Manuel Oleno D. Enrique Reina, D, José 
HA^f' Pérez y señora y,-don
Héctor F . Descand y señora.
l n á U g i u * a c i ó n . —Ayer tarde se 
inauguró en la Academia de Bellas Artes
flaexposición de.muñecas que ya anuncia- 
i mos. ■
A la misma asistieronjgran número de 
personas.
La tómbola estuvo presidida por distin­
guidas damas.
L p s  p a s e o s . —A pesar eje que el 
día de ayer fué bastante desagradable, los 
paseos públicos seyieton sumamente con­
curridos, especiálmérite él Parque, donde 
tocó la bándá hiüñicipál. • -
En el Arroyo de los Angeles, Fuente de 
los Cambrones y alrededores de la:|Caleta, 
■hubo comilonas á granel y conatos dé 
■juérguecita. -
L a s  f l * U t a s . —Poco negocio hacen 
este año la docena de feriantes’ que se 
han situado en Puerta del Mar.
Los precios se sostienen.
H o t e l e s . —En los hoteles de esta 
población se hospedaron ayer los si 
guientes yialétqs: «
i Hotel Víctona: D. Emilio Rey y p .  Juan 
García Sanchis.
Hotel Eíiropa: D. Diego García y don 
José González López.
Hotel Colón: D. Rogelio Andrade.
E L  R O B O  P E  A Y E R
Al regresar ayer á su domicilio, calle de 
Lagunillas, núm. 17, D. Manuel Penado 
León, capitán retirado, encontró fractura 
da la puerta del piso, como asimismo tres 
baúles, echando de menos 650 pesetas en 
billetes que guardaba en dichos muebles
También notó la falta de una pequeña 
caja de hierro que contenía un recibo de 
1500 pesetas suscrito por don Manuel 
Muñoz.
Avisado el juez instructor del distrito 
de la Merced se personó en el lugar del 
hecho, instruyendo las diligencias de 
rigor..
Se desconoce á los autores del hecho.
P e n a d o . —Procedente del fcorree 
cional de La Línea, ha ingresado en el de 
está capital el recluso Juan Murciano Mar­
tín.
O p o m o s - r e ' g a l o s . —-El acredi­
tado industrial don Miguel del Pino, ha 
tenido la atención, que le agradecemos, 
de enviarnos cuatro ejemplares de los pre­
ciosos cromos que, como obsequio de 
Pascuas, regala á sn  numerosa clientela.
M a e s t r o s  h e r r a d o r e s .  — 
Comienzan á recibirse por los maestros 
herradores de Maiagá noticias dé' que en 
Barcelona, Reus, Sevilla, Madrid, Tarra­
gona y en otras capitales los maestros he­
rradores elevafán á las Cortes exposicio 
nes análogas á la que el domingo publiea-
ilÍGS.
■ C o m e n t a r i o s . — Coméntase muy 
desfavorablemente la actitud de los indus­
triales, abandonando la Junta de Defensa 
que tantos, beneficios podría reportarles.
■ A d i c i o n a d o s . —En Sevilla la mi­
noría republicana de aquel Ayuntamiento 
jha cQnseguído,al discutirse el presupuesto 
ipara el año próximo, que se supríma la 
ítarifa tercera llamada de állicionados.
; En la capital de Andálucia gracias al 
esfuerzo de los correligionarios que re-: 
presentan á nuestro partido enqquel ayun- 
itamiento,; desde 1.' de Enero no se co- 
ibraráel impuesto de dicha tarifa.
M u l t a .  —El Gobernador civil ha im­
puesto el máximum de la multa reglamen­
taria á los alcaldes de los pueblos que se 
Ihallan en descubierto con la administra­
ción de la Gaceta de Madrid. 
J ^ ^ o e c i a ? r o s . —En el Gobierno civil 
correspóiiHréñf^eY'(láápaÍJ^^tié‘ fa''Juñ^
Jocal de Cartagirna.
Mañana se le hará efectiva la cantidad 
correspondiente.
E x p e d i e n t e . —Se ha recibido en 
el Gobierno civil el, expediente incoado 
iÓor el alcaide dé Alora parala reclusión 
definitiva del demente José González Mo^ 
yano.
A l u m b r a d o . —E l Ayúntamiento 
va á exigir á la empresa del gas cumpla 
lo que determina la condición décima del 
contrato, referente á la transformación del 
alumbrado público, lo que buena falta 
hace.
Los Iktremeños
P E D R O  FER N A N D EZ
kilo
8RAMDES a l m a c e n e s
R É  T E J I P O S
F .  M a s d  T o r r u e l l a
Al objeto do dar mayor facilidades á su 
distinguida clientela, esta casa acaba de 
montar,
Un taller para confeccionar á la medida 
abrigos de señora en toda clase de pre­
cios, y tamaños y ¡con arreglo á los patro­
nes de la más alta novedad recibidos últi 
mámente de París. ■ , •
Variación constante del surtido de lanas 
fantasía para vestidos de Señora.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Alfom­
bras y de mesas en todos tamañps.
Gran colección de telas para caballeros 
en calidades acreditadísimas y económi­
cas. ' . . ,
K iíeva, 5 4
Salchichón Vich' cular superior á 7 y 7‘50 
pesetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts.
Id. asturianos, por piezas á 4'25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la clisa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas*, y lie 
vándo 3 kilos á 2‘75'id. id. ^
Chorizos de Candelario á 2 ‘60 docena.
Chorizos ,de Ronda ,en m anteca un kilo 4^0 
pésetaSi ¿
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una 
’ SERVICIO A DOMICILIO
% ñkm ís km A m M rn
P E  T E  J I P O H
■ ■ :D E ';- ^
; Se realizan grandes partidas de Pan|ria, 
Toquillas punto, Lánas-y tejidóS de afeo 
dón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y Man 
tones lana de 1,25 pesetas qn adelante^
Abrigos confeccionados para caballeros 
de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas d e4  pesetas el metro 
á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20pesetaj^ á 
12,50 pesetas.
Boas Mongolia desdé 12 pesetas.
ATENCION
Conviene visitar la tienda d e ja  Marina 
donde como de costumbre, se encuentra 
el mejor surtido en artículos finos y los 
especiales de estos días.
Precios eeiMdúinicos
Para eqtier:|os
C a p p t i a j e s  d e  á l i ^ o U e p  C
Monopolizado esté servicio pór empresas 
cuesta cinco pesetas por epehe.
Los que constituyen lás ¡pajadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición ■del público á  1q.s 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi­
guel. . . . . . Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra
fáel. . ; .............................. .......  » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: P laza del Teatro 45  
(cerveceria)
Alm cii de ,
fastrerw Tísmiíeríi
Garlos Brun en liquidación
P u e r t a  d e l  M a r  1 9  a l  2 3
Gran surtido en articulos de, punto, espé 
ciálmeníe en Camisetas y pantalones dé Lana, 
para presérvarse de los fríos de la presente 
estación, fajas, rodilleras, petos y zapatos dé 
dormir. •
Sección dé Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona conj ¡géneros 
de calidad garantidos, rápidamente y por pre­
cios al alcance de todos los bolsillos. ,¡
‘'̂ •Misas en Lana v. Al 
Impermeables.—Zapatos de Gom^Mantas 
de majes y demás artículos de temporada.
P u e r t a  d e l  M a r ,  1 9  ^ 2 3
BANCO
d e  E s p a ñ a
Delegado de propaganda de Málaga y 
su provincia d o n  M a n u e l  R e r -  
G ó m e a ,  C o r t i n a  
d e l  M u e l l e  n i l m .  9 7 , í- quien 
contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos 
antecedentes é instrucciones se le piñán.
Actualmente, hace sus préstamos á-A,25 
OjO interés anual.
V E N T A N A S
Se venden, cuatro ventabas á dos-hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y propias 
por su tamaño, para álmácenes. ’
En esta redacción inforhiorán.
y
I ■ L A L Q B A
D. ‘T®,® Jflarquez Cáliz
Flaza de la Constitución.—MALAGA 
Vúbierto de dos pesetas hasta la? cin- 
co de la tarde.—De tires, pesetas en, ade-̂  
lante a todas horas.—A diario, Macarro- 
nes a ja Napolitana.— Variación eñ el plato 
°  Vinos de las mejores marcas
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
dedá^F^ra^^^ calle de San Telmo (Pafio
Se alquila
un ésjpacioso almacén propio para índus- 
^  fabricación en callé de Aldeteté 
(Huerta Alta).
ínfo-rmarán en la fábrica de tapones v 
^  calle de Martínez de
Aguilar (antes Marqués) núm. 17. "
M aderas
de pino del N orte de JEoropa 
y  A m érica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER ' /
iO 'S l l I i  l  IIfiAS, fÁBWi'í fABlOilíÉ
FÁBRICA ,DE ¡ASERRAR 
^ VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Sobrinos de J *  H errera  IRajardo
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA ,
A las familias
Les^resülta muy económico cohíprár la 
ján selecta Manteca de Hambürgo marca 
la Lechera que en latas de 1 kilo acaba de 
recibir el Ultramarino de Anselmo P . Blas- 
i ® vende al módico precio de 
4,50 PTA S. la lata de 1 kilo.
Esta casa acaba de recibir un variado 
surtido en artículos propios de estaa-Pas- 
cuas garantizando la buena calidad dé los 
géneros, así como, lo económico en ios 
precios.
■CALLE MARQUES DE LARIOS,Nj
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga.
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor Dávila (autes Cuarteles), 45.
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pro­
cedente del Instituto del Dr. Rubio! í 
Horas de coñsulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco, 
ALAMOS, 14 bajo.
J o s é  I m p e l l i t l e p í
i Médico-Cirujano
Especialista en enferníédádes de; ía matriz 
partos, garganta, vertéreó, sífilis y estómagé; 








INSTRUMENTOS DE FÍSICA QyÍMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTÍCULOS VARIOS
antigua casa Rieumont
Sucesor E STE BA N  LO PEZ ESC O BA R , S . en C., trasladada.
á calle de G R A l Á l í t ,  31 [e squ ina  á la de Galdererfa]
Verdadera rebaja de precios sobre todosdos artículos de este conocido esta­
blecimiento.— Lentes y gafas con cristales de roca, de priméra calidad, á cuatro 
pesetas» . , _________
para 
de la
artistas, en tubitos 
acreditada fábrica de
B; G. Moewes, de Berlín
Daspaclio de Vinos de Valdepeñas T IN T O  j  B l A N G O
C a l l é  S a n  J u a n  d e  P í o s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación ,de un acreditado 
cosécherq de vinos tintos de Valdepeñas han acordádo para darlos á conocer al público 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 ár. de Valdepeña tinto legitimo,Ptas.6.r 
Íl2 id;. id, id. id. , » . 3  —
lÍ4id . id. id. id. . » 1.50
Un Ijtro Valdepeñas tinto legítimo,Pt, 0,45 
Botella de 3[4 de litro. . . .  * 0.30
1 ar. de Valdepeñas Blanco. 
Ij2  id. id. ; id. .
Il4 id . id. id.. .
Un litro id, id. .






en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
■úlcera . del,, estómago, ace­
días, iñapbtejacia, cloroms 
con dispepsia y demá  ̂ éín- 
ferinedades dél estóniágQ ó 
Intestinos, tee'curan, aúnqne 
tengan 30. años de antigüe­
dad, con el




Y  principales del mundo.




, ’25 Dicienibre 1906.
P e  Loud|7,eé
Dice The Standard x\\x& las fuerzas 
penales siguen acampadas en jo s 
dores de Tánger.
Raisuli ha escrito á sus partidarios de 
Arzila que no déjen entrar á los soldados 
de Abd-ei-Azis.
iMU n ln o s quem adosT
Según comunican de París, pasan de
mil los niños quemados por la comadrona 
qulruciuvo la
P e  B ru se la s
Continuando la indisposición del rey 
Leopoldo, en breve marchará á.Bíarritz 
para reponerse.
Es probable que en dicha cápital fran­
cesa celebre una conferencia Con D. Al­
fonso.
M ás d e P a r is
L ’Écho desmiente que diversos Go­
biernos háyan contestado á la protesta déí 
Vaticano Ror el asunto Móntagnini.
La petite repübliqué ssegm á  que se 
practican gestiones en París para .organi­
zar una asociación cultual conqí Concur­
so de un arzobispo.
P e B e r íin
Ha tenido muy mala acogida la senten­
cia dictada por el juez inglés en la causa 
9ue se instruyera con motivo del choque 
éntre el buqué alemán ATa/ser y el paque­
bot británico Orinoco.
• Dichó siniestro ocurrió en el puerto de 
Cherburgo,
El juez atribuye al Kaiser la 'responsa­
bilidad dúl choque. '
Un importante periódico,' Tagebíat, 
se hace eco del asunto, afirmando que el 
fállo ha sorprendido' á Tos oficíales del
lío  olvi,d{|i'las señ as: c a lle  ISan J t i a i i  de ]>lps, S 6
N oTA .^Se garantízala pureza de estos vinos y e) dueño de este establecimiento abo- 
nará el valor de ,5Ó pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
él Laboratorio Municipal que, el vino contiene materias agenas al producto de la uva. 
Para comódidád del público hay una s'ücursaí del mismo dueño eij calle Capuchinos,
número, 15.
ca­te, el vehículo, quedó déstr,ozado y el 
rjretero y las muías muertos.
B e  F e r r o l
Ha zarpado el crucero; de la Píatd, 
conduciendo á s.u bordo cuatrocientos: sol­
dados de infantería de marina,cuya fuerza 
reembarcará, al ílégar á Cádiz pn los bar­
cos éxistent'és en este, puértó y qüe sé 
destihañ á Tánger,
-'-En el castillo de Palma varios obre­
ros se ocupaban en arranGar piedras.
, ;Una de éstas se desprendió, aplastando 
I 'Jo s é  Fernández.
M as ñ e B a rce lo n a  
; jEn Tortosa se ha desbordado el rio, 
inündándo el campo en una extensión :de 
muchos kilómetros é  incomunicando el 
pueblo.
Las aguas han, causado enorméis tí,estrp- 
zds .en la estación férrea, '
Lá carretera de Madrid Jiállase cortadá.
Han hiárchadb a ilu g arq e 'lá  catástrofe 
eljingeniero dé Obras públicas, é l coronel 
dé la guardia civil y varias parejas ‘de di­
cho instituto. í'
, 25 Diciembre 1906.
S o l e m n i d a d
Eri la capilla de palacio se ha celebrado 
solemne función religiosa, cantándose un 
Te Deüm porqúe el embarazo de la reina 
llegúe á feliz término.
Asistieron ál acto numerosas damas 
ataviadas con ricos trajes y valiosas jo - 
yas.‘-
tam bién concurrió toda la  familia real.
E l  gentío fué tan extraordinario que los 
soldados tuvieron que ordenar 'á  la mu­
chedumbre;
La reina lucía diversas y costosísimas
jo ^ s .
oñ Alfonso vestía de husár. * 
Ofició el bbispo, préséndandó también 




FABRICANTES D E  ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97‘ á 32 pesetas. Desnatu- 
95- á 17 ptas. la arroba de 
litros. Los vinos de su esmerada
®¡|boración: Seco añejo dé 1902 con 17- á
, ' 1 9 0 3  á 6. D e  1904 á-5 3 4 v 
1905 á 5 1[2. Dulces Pedro Ximen y máes- 
tro a 7,50 ptas I.^orrimíi in
en adelanté ^^Srima désde 10 pesetas 
m̂ cficoŝ ”^̂  ̂ clases supériorés á precios 
De tránsito y  á depósito 2 ptas. menos.
. a b m a c b n
Se alquila uno en la calle San Telma,14 
En la misma casa informarán.
Extenso surtido en loza, cristal
Lá Fábrica de camás dé Hierro, cálle 
Gompánia 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que
comRre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tarriaños .
Situado en calle San Juan-de los Reyes 
num. 10,próximo al ’GAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos v á 
la carta.
Oriho'co.
Asegúrase que él resultado dé este liti 
gio dará lugar á complicácionésí 
La corñpáñía Norddeüts'cher Lloyd M  
apelado dé íá' sentencia ante el almiran 
lazgo inglés.
B e  H oñ iá
El comité parlamentario eiicárgado 
organizar fiestas para celebrar el centena 
rio de Garibaldi,.acordó ofrecer,al, rey 
J)residenc¡a y nombrar miembrqs bono 




Economía y confortables comedores.
E l  E l á v e p o
de
Fernando Rodríguez
-  -  SANTOS, Í4-.^M.. LAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
.Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
S b alquila un segundo piso
en calle Josslt Dgaiíe Baniátoa, 26
?5 Dipi^nbre, 1996.
B e  S an  S e b a stiá n
, El domingo se celebró ün mitin de-ca 
rácter clerical,para protestáí contra el pro­
yecto de asociaciones.
' T la e to  prometé, tener alguhá^'resoñatt
cia. ■ ' ■,■■■ ;■..:■
B e B a ]*e e lo n a
i .ÉJi el pórtal núím. 7 dé la Rambla de las 
Flores sé há encontrado un ciliiídró dé 25 
Icentímetros de altó por 15 de ancho, con 
ipéso de 15 kilos. ,
Lá policía, cohd.ujo él objetó’hallado al 
Ipárque de artillería, para sii reconoCi-' 
mieritó.
Cerca del cilindro encontróse también 
;uñ cubo viejo, que se supone ?irVió para 
el traslado de aquél.
Los agentes practican investigaciones. ■ 
—Se.ha nombrado un. juez militar para 
instruir la causa por la capturá de lá parti­
da carlista. ;
iíé B iib a o
. AI momento de zarpar los buques de la 
compañía bilbaína de navegación, se pre­
sentaron á, bordo las autoridades para im­
pedir la salida. >  ̂ ^
Parece que los barcos han,sido émbar- 
:gados para responder dé los-débitos que 
la empresa naviera tiene contraídos con él 
exgerenté de la misma, D.,Eduardo Aznaír.
—En ia calle de Vidovilla, un sujeto,im- 
pulsado por los celos, agredió á-su novia 
con una navaja. .
—En la finca de Miranda á  Castejón, 
una máquina que practicaba raahíóbfas- 
chocó con un carro.
Por consecuencia del sensible acciden-
Canalejús ha declarado que no se ce- 
frárán las cortes mientras gobiernen los 
liberales.
Cuando sé aprueben los presupuestos, 
se suspenderán las sesiones por un plazo 
brevísimo.
Dice que la versión de .qa cierre ¡perpétuo 
es injurioso para los prohombres del par-f- 
tido,y aseguró que todos han convenido, 
fórmalmente,en'que prosigan abiertos los 
cuerpos colegisladores.
• No concede importancia á la supuesta 
agitación carlista ni á la captura de la par­
tida de Badalona, haciendo resaltar que 
M oore,,jefede la misma, fué expulsado 
públicamente de las filas del pretendiente.
Barrió y Mier-dice que ellevantamiento 
de esa partida no tiene, a io sumo,, otro 
origen, qüe el de una calaverada, de la 
■cual protestaba.
¿U n Gi^lmen?
En la casa de socorro del distrito del 
Centró ingresó hoy una señora llamada 
D.^ Pflár Serrano, que hace poco llegó á 
.esta Corie pfóCedente de Bilbao,.
Recóílocida pór los'facultativos se le 
¡a|)reciÓ la fractura del cráneo, manifestan­
do íáfséñofajúe dicha lesión se la habia 
producido al caer se de la cama. ,■ 
Después de curada fué conducida al 
Hospital; donde falleció.
• E l  jDiZgado practica activas,diligencias, 
püés existen’sóspechas de qüe ¡se trata de 
íuh crimért.
La: presunta víctima.tvestía lujosamente 
y disfrutaba dé-una posición) desahogada. 
No ñ ay
' Según lás últimas noticias, es posible 
quese desista d e ja s  vacaciones párla- 
-meptarias. \ 'J/v
Oaínáiéjás^ prefiÜdéñté 
, Los periódicos liber.ales .insisten ,en la 
posibilidad de que se fojrraé un (jajbinete 
bajó la presidencia de Canálejás. 
U lám adá
, El Gobierno ha llamado á lós diputados 
ausentes, encareciéndoles que estén aquí 
el dia;29 para? votar los presupuestos. 
Aj^]*obaeÍñli y-i^esepva 
Rómanónes cree que para el día 30 se 
habrán aprobado lós presupuestos.
: Respectó al haílazgo de'una bomba en 
Barcelona, mostró reserva; hasta qué 
se conozca el,resultado, de stf análisis. 
F é rió d ie p s
Mañana se publicarán solamente El 
Pais, La Correspondencia de España y El 
Correo.
G ab in ete  de a ltu ra
En los círculos políticos se ha hablado 
de candidaturas para ministerios diferen­
tes*, ptesididós por Montero Ríos; Cana­
lejas y Mofet. ;
Elx:iBUPSióñ e in é g é tié a
Mañana marcharán los reyes áTorrijos, 
Prosiguiendo él viaje en automóvil hástd 
^.entosilla.
La partida de caza durará tres .días. .
M ejoran d o
El ministro de la Guerra, general Wey-* 
:ér, sigue mejorando. ;
N o m b r a m i e n t o  p r o b a b l e
Indícase al duque de Santoña para Ma­
yordomo mayor del rey.
A c c i d e n t e
En la calle'de Alcalá, ,ún,automóvil atro­
pelló el carruaje, ocupado por el presi­
dente de la Diputación./
Éste y las personas que le acompaña­
ban resultaron ilesos,'/
EiVehículo sufrió algunos desperfectos.
TÉLEGRAMAS D E  ÚLTIM A HORA 
B e  S e v i l l a
Éh é l lo c^ lje  la Maestranza de artillería 
se inició un ijicehdio .que pudó ser extin­
guido por los militares después de penó- 
sos trabajos.
Un bombero resultó Jesionado grave­
mente. ’ .
A s p e e t p  d é l a  p o l í t i c a
La política sigue ofreciendo el mismo 
, aspecto de los días anteriores.
Como la confusión y la incertidumbre 
son las notas dominantes, todo el mundo 
presiente qué se avecinan sucesos trans­
cendentales.
Nadie concreta cuáles sean estos,suce­
sos, pero todos los auguran.
L o s  m a u r l s t a s
El rumori de que' se trabaja con éxito 
por los libérales para constituir un Gabi­
nete de aitura ha producidó muy mal efec­
to entre los mauristas, que ven alargarse 
indefinidamente la fecha de su adveni­
miento al poder.
Servicio de la tarde
B e V l e n á
New Tageblat publica, la entervieu que 
uno de sus redactores ha tenido con el mi­
nistró de Negocios Extranjeros de Fran­
cia.
Mr. Pichón expuso sus deseos de aca­
bar cón la anarquía que reina en el impe­
rio mogrebino.
No veo, dice, cómo puede suscitar com­
plicaciones en Europa la cuestión marro­
quí.
La alianza éntre Fráncia y Rusia es, ne­
cesaria, porque ambas naciones nos he­
mos prestadó muy buenos servicios. Es­
ta inteligencia constituye el equilibrio de 
la paz europea.
Además de éste pacto poseemos lazos 
cordialísimos con España, Italia é Ingla­
terra. Dichas amistades las hicimos luego 
de liquidar antiguos desacuerdos.
Eranos muy necesaria la concordia 
fráhco-iriglesa, así cómo la franco-rusa, 
cuyas relaciones son pacíficas, recono- 
ciendó como fundamento úna paz volun­
taria. ¡
Tenemos afectuosa amistad con tos Es­
tados Unidos,iFrajiqia éitalia, habiéndo­
se borrado, los antiguo^recelos inspira­
dos en el Mediterráneo, , que antes nos di­
vidía.
E ste'es: ahora una de las bases de 
nuestra ajiroxlmadóu. *
Nadie, púés, debe inquietarse, porque 
nadie está amenazádoi -
Nunca me felicitaré bastante de la per­
fecta unidad' que existe entre Francia y 
■ E s p a ñ a . ■/
A Dpn ‘Alfonso qorresponde una gran 
parte de esfa cóncordiá. , ,
En nuestras relaciones con Alemania es- 
tamos/diápuestos á  olvidar recierites difí-' 
.culfadés, si se Üós facilita el olvido.
"La política fránéesa no apunta contra 
nadie/'
Bolow-ha reconocido que nadie se opo-
né'á la amistad'de ¡ambos m ises.
No pensamors aislar á FUjhcia, pero es
Se ha, sometido á la Junta contra la tu- 
rcülosis el proyecto destinando tres mi- 
lonés de pesetas para combatir dicha en- 
: érmedad.
necesario que tampoco Alemania intente 
aislarnos,. '
Dedica frases dé simpatía á Hungría y 
Austria, expresando su deseo de desarro­
llar Jos tratados comerciales.
Termina diciendo que Francia' quiere 
estar bien con todos los paises-y mejor 
con algunos determinados,por;comprender 
que únicamente los pueblos fuertes tienen 
amigos y aliados.
La política francesa, puede, por tanto, 
condensarse en estas dos palabras: Paz y 
dignidad.
B é  T á n g e r
Asegúrase la creencia de que se hq_n en­
tablado negociaciones para restablecer la 
calma.
Los que son conocedores del pais des­
confían de estos arreglos,qúe juzgan inefi­
caces para llegar á una solución.
Nos aseguran que el moro Valiente ha 
ido á Linat para conferenGiat con Raisuli. 
B e  T o l ó n
El transporte Nivée se apáréja para mar­
char a Marruecos.
B p N é w Y o r k ;
En la prefectura de policía se han recF 
bido enfurecidas denuncias suscritas po 
distintas señoras, y que se dirigen contra 
ún sujeto que se disfraza y usa diferentes 
nombres, del cual se declaran víctimas.
Trátase de’un polígamo extraoidinario.
, La policía pudo eeharle el guante, en 
Éuffalo, donde, 5e disponía á casarse j3or 
la centésima vez,
El detenido que se llama Jorge Witzhoft, 
ha logrado reunir una expléndida renta 
con el c’apital de sus víctimas; '
espejos de todas clases. JOSÉ ROMERO MARTÍN COMPAÑÍA, 32.
MiÜ i H É b
¡ÜW m
J^OS EM OIONJBS ARrlA.S B I ,  P O F Ü I . A R M i ó r e o l e s  £ 6  d e  R i e i e m b p e  d e  1 S H II6 .
Muchas de éstas se proponen intervenir 
en la causa que se le sigue.
N ota
El Vaticano ha publicado una nota ma­
nifestando que se niega á aceptar la sepa 
ración de la Iglesia y el Estado,
Sies cerraran los templos, los católicos 
deberán orgahizár el culto privado. 
l> eR o m a
El día 7 de Enero dará el duque de los 
Abruzzos una conferencia en el teatro Ar­
gentino sobre sus exploraciones en Af rica.
Los reyes y el Gobierno asistirán al ac­
to, cuyos productos se destinan á bene­
ficencia.
Se han vendido todas las localidades.
El hijo del rey Amadeo repetirá esta 
conferencia el 12 de Enero en el Queens- 
hall, á presencia de Eduardo VII.
De provincias
27 Diciembre 1906. 
R e  S o r i a
Un viólenlo incendio lia destruido doce 
casas
Por efecto del siniestro ¡resultó muerta 
una mujer.
Después de grandes esfuerzos logróse 
extinguir el fuego.
R e  T e n e r í f é
Una comisión de concejales visitó al 
gobernador para pedirle que fueran pues­
tos en libertad los individuos detenidos 
por silbar al alcalde.
Aquella autoridad accedió á lo, solici- 
tadp.
La guardia civfl custodia la casa del al­
calde.
R e  C á c e r e s
Por efecto de haberse hundido los mu­
ros dp un edificio en construcción resul­
taron tres muertos y varios heridos.
R e  H u e s e a
Se ha celebrado la nochebuena con bas­
tante animación.
— Comunican dé Ayerbe haber explota­
do un cartucho de dinamita en la casa de 
un industrial conocidísimo.
El gobcrriador ha dispuesto que mar­
chen á dichá villa el fiscal y él juez para 
instruir las diligencias del caso.
R e  L a s  P a l m á i s
La violencia del oleaje hizo naufragar, 
frente al fuerte de San Cristóbal, una lan­
cha pesquera tripulada por el> patrón y dos 
jóvenes, hijos suyos.
El siniestro fué yisto por las ¡marineros; 
del pailebot Indio, quienes 'botaron al 
agua una embarcación, logrando salvar á 
los náurragos.
Los tripulantes del Indio fueron, ova­
cionados. ' . '
R e  B i l b a o
Se ha celebrado el mitin qué se orga­
nizara para protéstar del impuesto transi­
torio sobre los trigos extranjeros.
Hablaron varios asistentes, atacando el 
proyecto.
La concurrencia adoptó los siguientes 
acuerdos:
1, ® Pedir que se retire el proyecto, 
porque contribuiría á agravar la situación 
de los obreros, sin beneficiar á los agri­
cultores y sí á los acaparadores, y
2. ® Protestar de que no se atienda á 
laclase trabajadora, renovando el con­
cierto económico.
Durante el acto reinó mucho orden, 
viéndose el local completamente lleno.
De Madrid
26 Diciembre 1906. 
« L a  G a c e t a »
El diario oficial de hoy no publica nin­
guna disposición de interés.
R e  p o l í t i c a
Algunos opinan que el problema políti­
co se halla supeditado á la marcha de los 
asuntos parlamentarios.
Canalejas afirmaba ayer que la conti­
nuación en el poder del partido liberal su­
ponía que las vacaciones serán müy bre­
ves.
Este compromiso es tan firme, que su 
incumplimiento arruinaria al partido. 
N a v a i» i» o i» i? e v e i? te s »
El ministro de Hacienda asistirá hoy ál 
Congreso para intervenir en la discusión 
del impuesto transitorio sobre los trigos 
extranjeros.
Después se propone ir al Senado, con 
objeto de qüe la comisión de presupues­
tos acelére sus trabajos.
S e s i ó n  d u d o s a
Ayer se dudaba que á la alta: cámara 
concurriera hoy suficiente nuniéro de se­
nadores.
B x c u r s i ó n  c i n e g é t i c a
A las nueve y veinte y cinco minuto,s 
marcharon los reyes á Torrijos, siendo 
despedidos por el Gobierno.
C o n s e j o
Es probable que hoy se reupanJos mi­
nistros en Consejo.
R é t e n c i ó n
En la provineia de Tarragona detuvo la 
policía á un indivíduo,conóéidáménte car 
lista ̂ antiguo ayudante del general Moore
El juzgado lo reclamaba por una causa 
instruida con motivo del levantamiento de 
la partida ,de Calella.,
I n a s i s t e n c i a
Romanones no ha asistido á la. cacería 
regia organizada por el duque deSantóñá, 
á consecuencia de no encontrarse terml 
nado en las cáünaras él debate del presu­
puestó de Gobernación.
B n m i e n d a
Los Sres. Ugarte, Pulido y Ruiz Vela 
han presentado una enmienda al presu­
puesto de Gobernación, restableciendo la 
partida, de cien mil pesetas destinada al 
Instituto de Reformas Sociales, que fué 
suprimida q)or el Congreso.
S o b i * e  l a  b o m b a
Según comunican de Barcelona, el arte­
facto hallado en la Rambla d élas flores 
era una bomba, análoga á otra que se co­
locó anteriormente junto á los puestos de 
flores establecidos en la misma Rambla.
Con las debidas precauciones se ha he­
cho explotar el proyectil en el Campo, de 
la Bota.
Nada se. dice de los componentes que 
encerraba.
Unicamente sábese, por un despacho 
recibido en el ministerio de la Goberna­
ción, que contenía fragmentos de acero.
LA ALEGRIA
Gran Restáurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez,
Servicio á la lista y cubiertos ;desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.— 18, Casas Que­
madas, 18,
'..............  ..mmig» 4.«i4UISx ;i caiwim -----------
Noticias locales
L o s  d i s G u p s p s  d e  U n a -  
m i m o , —Los sociós d ela Económica 
de Amigos del País qué nb hubieren reci­
bido el folletó con los discursos pronun­
ciados en Málaga por el Sr. Unamuno du­
rante el mes de Agosto último, folleto que 
ha sido distribuido á todos los individuos 
de dicha Sociedad, pueden ? pasar por la 
Secretaría de ésta para recogerlo.
E n  O s im a . :r ^ S e  encuentran en Osu­
na, de donde no regresarán hasta fines de 
semana el ex-concejal deL Ayuntamiento 
de Málaga don Plácido Gómez de Cádiz 
Gómez y su señora.
E n  S e v i M a , —Se encuentra en Se­
villa, pasando las actuales fiestas, nuestro 
paisano ,p . Juan Padrón Bolín, acompa­
ñado de su señora.
B o d a . —Anoche se verificó la unión 
nupcial de la bella señorfta Teresa Casti­
llo Collado con el joyen don Pedro More­
no Rueda, empleado de los ferrocarriles 
andaluces.
Al acto no asistieron más que los ínti­
mos por estar de luto ambas familias.
Deseamos al nuevo matrimonio mu­
chas felicidades.
R i s i i . e l t a . - - - H a  quedado disuelta 
la sociedad establecida en Campanillas 
con el nombre de Centro Agrícola.
S e m a P a p i o . —Ha dejado de pu­
blicarse La Conciencia libre.
L a  é x p o s i c i ó p  d e  m i m e - »  
c a i s .  Tan concurrida como ayer se ha 
visto hoy la exposición, de .muñecas.
La tómbola ha estado presidida por la 
señora dé Harra Góméz y Srtas. María é 
Isabel López Harra, Aurora Almarán, Me- 
ry Dultz, de/Pérez Lteál y Méridá.|
P a p p a n d a . —Ayer y hoy ha circu­
lado por Málaga la parranda del partido 
de Verdiales.
La colecta ha sido escasa. 
S l i m a p í o . —Alrededor del Mundo 
trae en Su numeró del miércoles profusión 
de artículos, entre los cuales citaremos los 
siguientes, casi todos ilustrados:
Platos nacionales de Nochebuena.—Un 
niño que habla con los animales.—El 
hambre de sal.—El sombrero magnético. 
—Los pies de la Otero y los ojós de Mu­
cha.—El hombre oceánico.—Un terrible 
veneno africano.
Además contiene las acostumbradas sec­
ciones de Averiguardor universal,Pregun- 
tas y Respuestas, Recetas y Recreos, et­
cétera, y otro pliego encuadernadle de la 
interesantísima novélala Espía del Fuerte.
Precio: 20 céntimos número.—2‘50 pe^ 
Setas, suscripción trimestre.—Plaza del 
Progreso i ,  Madrid.
C o m i s i ó n  m i x t a . —El sábado 
celebrará la última sesión del mes, la co­
misión mixtá de reclutamiento.
E n  F u e n g i p o l a . —Se encuentra 
en Fuengirola el cuadro cómico-lírico or­
ganizado por el Consultorio de niños de 
pecho, celebrando algunas funciones cu­
yos productos se destinan á la Sociedad 
protectora de la Infancia.
A s a m b l e a . —Mañana jueves cele­
brará asamblea general la Cámara de Co­
merció,
S o b p e  n n  c o n e u p s o . —Reci­
bimos las siguientes Cartas que con gusto 
publicamós.
Sr. Directqr de E l P opular .
Muy señor mío: Con motivo de haber 
recibido la adjunta Cartá de felicitación de 
los que representan ,á los aprendices de 
confiteros, le suplico tenga la bondad de 
publicarla en el periódico de su digna di­
rección, como así mismo la contestación, 
dándole las más expresivas gracias y que 
acompaña á la recibida de ellos.
Sin más, dispense las molestias que pue­
da ocasionarle y le doy la más repetidas 
gracias s. s. qi b. s. m,, Antonio Manci-
la.»
B a t a l l ó n  d e  C a z a d o r e a . —
Procedente dé la Línea ha regresado á 
Ronda la compañía del batallón de Caza­
dores de Chiclana, que marchó á dichc 
punto.
E d i f i c i o s  r u i n o s o s . —La pren­
sa de Ronda insiste en denunciar come 
ruinosos, entre otros, los edificios de la 
calle de Sevilla, números 106 y 108, y de 
la calle de ja  Caridad, número 16.
J u n t a  R is ? e e t i v a . - ^ E 1  Círculo 
de ArtistasMe Ronda ha nombrado la si­
guiente para 1907:.
Presidente, don José Morales del Valle.
Vice, don Rafael Castaño Alvendin.
Secretario, don Joaquín Peinado.
Vocales: don Juan de Dios Durán, don 
Joaquín Ortega y don- Salvador Sánchez 
Ramírez,
Tesorero, don José Marqués.
Bibliotecario^ don José Sierra Linaceros.
R " e c l a m a d . o s .  — Han ingresado 
en la cárcel de Coín los reclamados por 
aquel juzgado municipal Pedro Ríos Or- 
doñez y Manuel Ordoñez Cañete.
H u r t o . —El vecino de Jubrique Mi­
guel Diaz Gil hurtó días pasados á doña 
: sabel Ruiz Péréz media arroba de aceite, 
por cuya razón ha sido detenido por la 
gúardia civii.
El aceite fué rescatado.
B u r r a  e x t r a v i a d a . —Del cor­
tijo de Tres puertas enclavado en el térmi­
no de Guaro ha desaparecido una burra 
propiedad de don José Juan Guillén Fer­
nández, sin que hasta la presente haya po­
dido ser encontrada.
D iscos feb ric id a s
a l  s a ló l de €r03izá.léB
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm. 2, esquina á Puerta Nueva—Málaga
La carta de referencia dice así:
Málaga 24 de Diciembre de 1906.
Sr. D. Antonio Mancilla.
Los aprédicés confiteros félícítán á usted 
por el concurso organizado en su casa-, 
cuyo magnífico y sorprendente resultado 
ha sido acudir á los más hábiles operarios 
de este: gremio,"presentando:; cosas maraf 
villosas, otiras del’ arte de este ramo de 
confitería.
Las cuales óbrás deben ser reproducida^ 
en mármoles y. bronces para admiración dé 
propiós y extraños,
Deseamos continúe Organizando estos 
concursos para' que sigan proporcinandq 
esos triunfos como el que ha dado el pri>- 
mero de la serie á su casai
Dios guarde á VI muchos años.—La co  ̂
misión de aprendices confiteros. '
El Sr. Mañcilla ha contéstádo con esta 
otra carta.
«Señores que componen la comisión.
;Muy señores mios: En mi poder la suya, 
la que agradezco y comprendo la buen^ 
acogida que ha tenido la idea del concur­
so, yo solo deseo de qué este gremio sea 
colocado á la altura de las primeras capi­
tales.
Procure traer cuantos adelantos existen 
ya que ustedes conocen que esta casa eis 
la primera en Málaga; pueden los demás 
apreciar que no en balde he trabajado por 
el adelanto y progreso en el arte de confi­
turas tan atrasado en nuestra capital como 
lo seguirán demostrando los concursos 
que le sigan.
Repitole las más expresivas gracias y le 
saludó deseándole sea el progreso como 
desea s. s. q. b. s. m,, Antonio Mancilla.
Algunos periódicos itustrados, como 
Blanco y Negro y Los Sucesos, reproduci­
rán en fotograbados los objejos de que se 
trata.
T r a t o a j  a n d o .  — Hallándose va 
rando una barca en la playa del Palo, 
Francisco Segura Galacho tuvo la desgra­
cia dé ocasionarse una herida en la pierna 
izquierda que le fué curada en la casa de 
socorro de la mencionada barriada.
Después .de asistido se le condujo al 
Hospital civil de esta capital.
C a s a s  d e  s o c o r r o . - E n  la ca­
sa de socorro del distrito de Santo Do 
mingo han sido curados:
Antonio Cobos Miranda, de una herida 
contusa en la región mentoniana, casual.
Luis Guerrero Lucena, de una herida 
contusa en la pierna derecha, casual.
R i s p a r o . —Anoche á las diez se le
ocurrió á un gracioso disparar un tiro al 
aire en la plaza de San Julián, causando 
la consiguiente alarma.
Por más averiguaciones que se hicieron 
no pudo saberse quien fuera el autor de 
la broma.
L a  e x p o s i c i ó n  d e  m u ñ e
cas.—Satisfaciendo los deseos de nurñero- 
sas señoritas y jóvenes de la sociedad ma­
lagueña, y deseando á la par esta Socie 
dad que todo el pueblo pueda admirar las 
valiosas y originales muñecas presentadas 
en el salón de la Academia de Bellas Ar­
tes, destinado á esta Exposición, hoydará 
principio á las dos de la tarde y terminara 
á las cinco, para reanudarla á las siete de 
la noche y  terminar á las diez de la misma-
Con el fin de preparar el hermoso salón 
para el baile que el día 1." de año ha de 
celebrarse, la Exposición quedara cerrada 
hasta dicho día 1.” á la hora que oportu­
namente se anunciará, pudiéndo anticipar 
hoy que ha de variar el precio de la entra­
da con el fin de poder equilibrar los creci­
dos gastos que para esta gran fiesta pre­
cisa hacer.
Como el número de asistentes al baile 
ha de ser limitado, y la entrada , de las se­
ñoras será por invitación, se suplica á lós 
caballeros que deseen asistir hagan sus 
inscripciones desde el día de hoy, bien en 
el salón Exposición en las horas de visi­
tas, ó en el local de la Sociedad, Santa 
Lucía número 16.
De la provincia
C A J A  M U N I C I P A L
Operaciones efectuadas por la misma
en el día 24:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios . . 




T o t a l . .......................
GASTOS 
25 libras de grasa para el Par­
que. . . . . . . .  .
3 mazos" alambre . . . , . 
40 arrobas tierra de monte . , 






Total . . . 
Existencia para eí 26.
234,65
2.234,23
2.468,88Igual á . . . . .
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Mes- 
sa.—V.” B.®4 El Alcalde, Juan A. Delga­
do López.
I O S  i  l i
d e  H .  L ó p e z  d e  M e r e d i a
Representantes: Hijós de Diego Martín 
Martós.—Granada, 61, Málaga.
uni-E stá  reconocido 
versalmente comoél más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. o j K m
Setenta y  cinco' añoS 
de progresivo éxi'tosy  
las muchas y  a ltá s  re- 
obtenidas locompensas
atestiguan.
U M I C jK  m m ú S k  L E G Í T I M i
HftJA OE PARRA Y CARROZA TRlU^AL
(Llamado por el 
Destilación especial de Ginebra
púbdeo Ojón PED R O  MORALES)
«6L a  qne compite en calidad con las más
renombradas marcas d e  Holanda por su finura ó irreprochable pureza. Fabricación de ani­
sados at eos superiores, cognac, ron, licores, crianza y  exportación de vinos finos y  genuinos 
de Málaga — 1 1 ^ 0  d e  i ^ e d F O  M o F a l e s  M á i l a c r a ,
PARALAS SEÑORAS 
E l ñ i t i i s i o  f i g i L T í n
TRAJE PARA CASA.-Cuerpo blusa 
de lanilla, color azul celeste, con descote 
y cerrado en el delantero por dos botones 
fántasía. Adornan esta prenda, á modo de 
volántes, unos encajes sueltos y dos tiri­
llas de lanilla en cada hombro. Manga 
ancha y corta. Pero de seda y cuello alto. 
Cinturón de seda y falda ceñida.
MODELO DE PEINADO PARA SE- 
ÑORITAS»-Actuaimeme «haceturor» en 
París este peinado, formado por ondula­
ciones que Si bien requieren bastante tiem­
po y no^poéa paciencia, resulta muy efec­
tista cuando el cabello es abundante. Un 
gran lato de terciopelo negro, en forma 
de mariposa, adorna este peinado.
Debajo de la figura presentamos en for­
ma este modelo para que nuestras lectoras 
puedan estudiar detenidamente cada uno 
de sus detalles.
Espectáculos públicos
T e a t i ? o  O c i í v a s i t e s
La función de la tarde se suspendió ayer 
y por la noche, como estaba anunciado, 
sé representó el drama de Guimerá, Tierra 
baja, que proporcionó una gran entrada y 
otro triunfo ruidoso á Borrás, que echó el 
resto y estuvo admirable durante toda la 
f^esentación de la obra.
;Hoy, segundo día de Pascua, está anun- 
c i^ o  para la tárde Tierra baja y para la 
noche María Rosa, ambas de Guimerá y 
predilectas de Borrás.
T C á t r o  P i ? m c i p a  
on bastante concurrencia verificó ano-
•aasssaamsssgesmŝ
f
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puesto se enamor4 como si respiras® el deseo en el atn« 
biéüte que partumaü las ye!r]bas, las hojas y las flores.
Juana, apoyad i en el brizo del daqus, aatró  eú ci j í r -  
dÍD, y atabos coaianzaraa  3, hablar á& la. lana ,y la? sstfe- 
ílag, da la míñsnüidaa d«I oído y da los misí!¿rio8 del i&ñ- 
hito, admirando s a iaoouín.iniurable graad za y sus in- 
sondanbies horizontífS.
¿Qjó es el hombre sobre sobre la tierra no sa arroja 
éii órézos da la mujer? '
Solo *il amor noá eleva ha'sta Dios.
' ísín él ¿qué somos? ;  ̂ ^
Na'd'g. ' ^
En cambio cuando despierta*en nuestra alma lo somoa 
todo, porque el amor ca la e^ala qua noa conduee de la 
tierra al eíéio.
A jí hablaba el duque da Obanez; ,á Juana la parecía 
qae se expresaba bien. También eíU decid Interionhente:
—¿Q ié soy 5'ü? Nada. E i  cambio, si éAe me amara y yu 
le acepiaae, lo sería tódo.
Pero desgraciadamente decía el duque que] el matrimo- 
BÍo no entraba en su reino y que no so Cíisarla nune."'.
—¡Ahí Si me e.mpeni38--aoatiaaóref exi mando Juana 
—Cüiiüiairía por casarse coamigo; lo quu tiene es qau coa 
él hay,que empezar por si fia.
Pero cuanto mía apasio nado ss mosteuba él, más se rs 
véaííá de dignidad Juanr.
Por la centésima vez eonaidéraba indigrio da sa clase el 
llegar á ser k  querida do un extranjería sia fe ni le j; pero 
á u  vez pensaba qué sería de eík  sin duíoro e-a este mua 
do, donde tanta falta hace.
¿Sería capaz de aceptar «u matriiroiií ) oscuro qua la 
oblígase á hacer la vida de una burguatun?
E n  la pendiente dsl mal no hay m is  que dar el prim er
pa«e.
S i después da eom eli I íí la  prim era falta no t^ca D ios el 
corazón de k  m ujer y la inspira el retíra-rse á un cauv nito, 
llegará k ta lm en ta  á com etar la sagiznia, á meaoá 
cu en íre  «n  hom bre qus la o írezca s a  am ar y su perdó 
— |Q jé  herm oso es am arse !—exclam ó el duque ftbra- 
z a u d o á  Ju an a.
— ¡H erm osísim o!.. ¡Guando se es noiaaol"-coLte;¿tó
e lk .
E n ton ces pensaba en Marcií--].
— ¿Cómo, perlas en  sus ojo~?
— ¡Sí! ¡Pero estas son m it> !-g ritó  J i ia s a  arro jan d o el
E !  1 P u e n t
ü l a m e d a  ( e s q u i n a )
Almacén de vinos y aguardientes
Precios sin competencia. Calidad garantizada
vino- seco 
» dulce. . , 
» P. Ximen. . 
» Seco Añejo. 
» Lágrima^ . 
» Valdepeñas. 
.Solera 1.»
» 2.-̂  . 
.* 3.“
Manzanilla 1.» 






















Desde ocho arrobas precios convencionales
Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella
triple anis. » 30 1 » .............................
» doble » 25. 1 » .............................
























che su función inaugural la compañía có- 
mica-lírica que dirige el primer actor, se­
ñor Gaseó.
Todas las secciones se vieron muy 
concurridas, y señaladamente la ségunda, 
en que se agotó el papel.
No es la noche del debut la más apro- 
pósito para juzgar á Id's artistas, así es 
que dejamos para otro día este trabajo.
Sin embargo,estimamos de justicia con­
signar que la Srta. Lacarra obtuvo los 
aplausos del público, por su voz agrada­
ble y bien timbrada y por otras condicio­
nes bastantes para acreditarla de excelen­
te artista.
La polonesa de E l Barbero de Sevilla la 
dijo con mucho gusto y delicadeza.
El trabajo del Sr. Gaseó fué muy del 
agrado del público, y en los diversos pa­
peles á su cargo demostró que los había 
estudiado y comprendido á conciencia.
Teati»o Las?a
' Las secciones de .anoche estuvieron 
muy concurridas^cosiechando los artistas 
muchos aplausos, en premio á la merito­
ria labor que realizarbn.
Avui¡.íamieiiío
Orden del, día para la sesión próxima:
Comunicación del Éxemo. S,n. Gober­
nador civil relativa á la pretensión del 
arrendatario del impuesto de muestras, 
toldos y marquesinas, de cobrar._e.ste im^ 
puesto á la Sociedad arrendatáira^é'“Tá^ 
bacos y expendeduría de este mismo ar­
tículo.
Nota de las obras ejecutadas por ad­
ministración en la semana del 9 al 15 del 
corriente.
Asuntos procedentes de la superioridad 
ó de carácter urgente recibidos después 
de formada esta Orden del día.
SoM citufies
De D. Mariano de Morales Valenzuela, 
pidiendo trasladar su vecindad á la ciu­
dad de Córdoba.
De D. Frencisco de la Cruz Camacho, 
pidiendo ser inscrito en los padrones de 
vecinos de esta ciudad;
De D. Antonio Harriero y López, rela­
cionada con el arriendo de los consumos 
de esta ciudad.
De D. Basilio García dé Alcaraz, para 
el otorgamiento de escritura de un metro 
de agua de Torremolinos.
De D. Rodrigo Vela Guerrero, pidiendo 
ser nombrado practicante con destino á 
Churriana.
I n f o r m e s  d e  c o m i s i o n é i s
De la de Ornato y Obras qúblicas, pro­
poniendo se apruebe el presupuesto para 
la reparación de la calle de Doña Trinidad 
Grund.
R . J U A N  R IV ER A
V ALEN TIN
Apenados por la infausta nueva que lle­
ga hasta nosotros, tomamos ía pluma pa­
ra comunicar á los lectores la triste noti­
cia de que ayer dejó de existir en esta po­
blación nuestro estimado amigo Don Juan 
Rivera Valentín, procurador de los tribu­
nales.
Era e! finado persona dignísima, de ca­
rácter abierto y culto trato, pronto siem­
pre á socorrer al desvalido, cualidades 
que unidas á las de seriedad nobleza y 
otras, le hacían muy estimable entre ami­
gos y compañeros.
A la afligida familia, en la que se cuen­
tan nuestros queridos amigos particulares 
Don Rafael y don Francisco, hermanos 
del muerto, enviamos la expresión más 
sincera de nuestro pésame.
Panadería Española
Esta acreditada casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosea extra superior, á Pías. 0,40 
kgmos.
Fábrica: calle Churruca núm. 6, 
Despacho: Muro de Puerta N’ueva, 5.
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infaliblemente 
con la renombrada
Anticarie Dental Luque
Precio del tubo, UNA PESETA’ en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones que 
han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quími­
co y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, en 
erez de la Frontera.
N I K E L A D O
Cknssbiaedóiii y B sfcxas^  ¿a 
S» otd t̂os jnetiffiooci.
Tmbiyo garaatido r psrftcto.
J. GARCIA VAZQUEZ
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collar a! sualo covi fl ’spredativo adem án y echó á eo irer .
E l geande de España reengíó sus parla?, m arm araud c:
— ¡E stá  escrito  que no ha da vendar su virtud al dia­
blo!
Al volver Ju a n a  ás .a  casa  .se querló admirada al verse 
tan  herm osa.
— ¡Y yo que im aginaba que no estaría  bian sin las per­
las! —dijo sonrié.adose ante el íspajo con la má^ sedaolora 
de las  íiC’QtisRs.
L L .
B O S  BD IC IO N BS D IA R IA S
tTBIffr~riii iTwiyiijiigii n—tirinniriwniTaWTri'ímmiiii iiiiniwiramiiimi iî iiw iiwmi i ii imiiii \ ŵ  ilfBffWSMWBi
E l  b o f ü l a r
Se ruega al púbiiío visise nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, e tc ,  ejecu­
tados con la Máquina
DOMESTICA BOBINA CENTRAL
la misma que se emplea universalraente para las fami­
lias en las labores,de_ropa blanca, prendas de vestir y 
otros similares.
Máquinas pafa todapndustria en que se emplea la 
costura.
Máquinas “ S IN O ER ,, p r a  coser
m m  -
Todos los niodilos i  Píselas Z'SO soiaoalos.
La
Sdcubsales en lo Provincio de M álaga
: Málaga,! Anj^eL 1
A N T B W E R A , S| L u e e n a , 8
Pidis§ el Ctíítoáoítetradiijne se ía püs vE:^zM^A¿A7̂ êr̂ ^
E n  I 9 , d e  é ^ i c
diapió s e  v e n d e  e 
poi* ai^pobas.
í^m.m  ^ e l l c v  é  p e l o ,  © m
© I S a p i l a t o F i c  
F F e @ i p 5F i w a l .  P ,
d é i i t F i i l F i ©
» n ¿ i«
e i s F á  é  „
» l i .  N o  o l  a i  m . á s  e e o n d i s i l e o .  á S  a i k o s .  d o  é x i t o .  ̂ N o  t i e r n o
p o F  e o M í ® ©  e o F t i f i o a i d o i ,  a n t J o l p a a d o  B . e s e í a ®  8 * 8 0  o n  s o l l o s , ,  . B o r í o M ,  
í® ; '® '® m t a  o a  t o d a »  l a s  d i P o e i a o j p l s S í  S e s t o n i e F l a s  y  f a # * é e l S a .  " "
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.





€ ^ . c i . €^ O Í
$^\ D. BaMpmers Gonsútéz Alvarez, Méjico pmrtero: de Ictvlnchisa dé ípStir
dél JídipUal del niño /esús, méetnbro de la Real Academia lie Me~
oté., etc,
ctSRTlPICOrQa* taato 'en' las salas á mi cargo de la Inolnsa, Hasptta! d*l SSHo Jesás y Cola, 
giO:^ la ri», oonto ea mi íwáeiiea parliouiar, be adaiiaisSrada muy. rd^tiáas veaes á los enftw*
mos la EMHLSI8N MABHl AL tRJAYMSt. . .
£)e la compoaMt t̂i de oat!̂  pttüiKiío reMlta lígloo sa eaiplo«»i i  le  ¡a otíatirvaoUn deteaida de 
BB admlnisftjaccáie, paeá® af - ■ ’ - •
1* Que es aB.nrAnaj ĉdo i
nmunjac Sfeá, u de SrBM(r;lae 4«.daoeiqp»c: j .............
».• S í ?  nB.pr^a»ado ée tares iwpeéto; y* ,n s el oler y saWr dél Áeeíite de BadéMe eetAi 
"■‘2® ioméoddie tow stfiea eaal tedoe lin repngaaneia, algivaos oca placeo*.
ttt(jiwo,éoH faemaEÍd y sabré pwleeta«iMite, viéadiaiie pvoate a«a reeuh**kwi títíaíisfr
®-“ *i**^Wposíoafito8-^^ eoBtfosé iireeUa grandes seirritrtee en ©1 línfalto«ne y pederebli 
combatirj '̂BMDetsljLseao en tedas.stts aaaolf«Wtte¡©n,es.
*' S» ®S es íía* *leoeio«*s breaoepnlHumaroe, resalsoehs élHBw^gfttés.'
aé' to vcjdtaiosássoóíadi)'^'
Tpara ^ 0  ooBSte) etem en te ett MadrM fi 21 de Mar*o de I90í,
Dr. Baldoaiero O. A lvares.
B l ©  O - i a e r r e r o  i l a r ñ i ) . — O o m p a ñ i a / ^ , * — jet­
earan segurp y. radicalmente á los’cinco días de usai; este! CALLICIDA, 
calma el dolor á la prinjera aplicación.
¡¡UNA'ÍPESETAü ¡¡UNA PESETA!!
í  *•.
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En M álaga:Pére2i,Souvirón, Prolongo y en.todas las farmacias..
GIILLIGÍDg
i i
i i O á l . 1 , 0 8 !  ¡ D U a i l
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pilcél ¿ instrucciones. : : \
, •nUNA FESETAü üUNA TESETAl! •
^D épósito Central: Dr, ABRAS XIFRA, 1 0 . Árgehsolá, farmacia, Madridv 
Depositarios generales HljOS-dé ;J. VIDAL RÍBAS' y VICENTE FE R R E R  
, C.-̂  de Barcelona, PERÉX MARTIN Y VELASCO y MARTIN y D ü  RAS dé 
Madrid. - ■
ABONOS F L O R I D A Pa r a  to d o s ios c u lt iv o s  y ADECUADO á TODOS TERRENOS V  JUAN H. §CHWAfiTZ: i®»» Vap¡% W, CORDOBASUCURSAL en MALAOÁ: Calle de GRANADA ridniéró^l^■ ■ XD’e l e ^ a d .O : , .X 0 3 : S ' 1^ : 0 ' X . j I I í T ^  : ® T T ® '3 "0 3 ;.,V
i P S v R I P T ©  £M  L A  í-*A R íeA O !lf-£A .' f iF í C íA L  OlÉi;.‘fR ¿ I Ía ÍO  O E  ITA LB'A
Et íá i> A L i. A O IL O
'iLmyBÍSO - en  E>éLV © S-en TARB^ÉTAS' COBUlPmülliOAS (Páliitfpa8 ) ' .
, IW.TIIfllAq.'iOIÍ _ ..............
•ov>«iii »««.».««* «  - 7 ----  ----  in toda E.spana circuía alrcvidamenteunítfalsincticíón de !uiJ4 iUBEPASLIANOdina.toezcladaño3apalrá lasa-
BEPSieATs^O V REFáSEbCA^TE SE  LA SAMISflE '«d de qr.iea hace aso de ella. Mi iVóinbré ÉiViXlíSTO PAG'LU'iNO, me ha sido iisurfiad(?;.É?tc alentó el publico-pi-
da, siempre.??i¿marca de/íífrnc» «Aroja. apd«/.oro, legalmñnlo depositada. Todo fhiscb y toda cajita sin,mi marcaM MJ' ^  eslan falsificados. Yo perségiiii-é judicialmepte á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombreProf. ER-
Sí« SI, OtrScEpse t n  Íi¿ánflfilc5i- sríssiEr-g-v-o ®p « s  ̂i»-«i'n /s s > *, «Ei5i0.PAGJ.lYN0, y a qiiien con hi venta de tal fáisificácioa produce daño á la suliid pública^ fi mi reputación. _  ^  • ‘̂ ^P®ses,s 8*roi EfífelsruTC ■ssLSi’ii'IQj 4 , ©aSaSa S a a  Kiapoa, w é  Sis.s s*avsridi®k§OB’0 s  « a r  mfc-.'affllonjáiadlos r j y v .
la  imprenta de 
periódico se ve n-
REEiPLAZO DE 1907
G r a n  Centi'ip d e  M e d en cio n és  d e l ^ Serv icio  l l i l i t a i *  
establécido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc­
ción de don. Antonio Boixerau Claverol, propietario en lá 
misma y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentista.
Precios de las operaciones 
Al Contado 825 ptas.-A plazos 850 ptas.
El capital que esta Casa posee y las operaciones conocidas 
y llevadas á efecto en todas las zonas de España, donde tiene 
practicadas millares de redenciones del servicio militar, es la 
garantía más absoluta para los quintos del reemplazo de 1907, 
■pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna' estas condicio­
nes, pues si fijan su atención en las demás Casas que se dedi­
can á la contratación :del seguro de quintas, unas bajo la base 
deprimafi jay las más'á la mutualidad, especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no 
solo á responder á una contratación de unos cientos de segu­
ros, sino que no se les vé ni conoce nada para poder respon­
der á un solo contrato de quintas.
Fata más detaUes di íjanse á Mâ t̂ín 
GomálQz, GaldoFóü de la Barca, 4, Mdaga, 
donde se hacen h s  suscripciones.
JABON
Con el qn^' m ás ro p a £•© Ir va y se gasteSm enos
U ACEITERA ÍALA8IIÍA
EscxUtóííc: Moriíii'Fíl, 6 T e.ié to»o , S5'0
;■ OAFÉ N K EV m O  MBDIOIKAíi v
Rte&inB%9 hKilieBÁve sd n ĵs tyiMées, «stSepiáa y 
k» da k kik^ak ~
I ©aja.—8« reagkoa p«r wrsfc® fi; fajásn pasisít, _. „
^  gaaejral, (ksxóüata, 30, máxt€. fk A.
DEPOSITO DE CEMENTOS Manteca de Vac^
H I d F á i i l l e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior............................................  arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro) . . » 0,90 »
» extra (blanco)...................................  » I ,— »
5> » (claro) para pavimentos. ; » 1 ,— »
Cal Hidráulica. . . . . . . . .  » , 0,90 >>
-. ;f o i? w ag o n es p re c io s  e sp e cia le s  
':lRnd de Bélgica, clase extra, lo mejor qué se conoce 
S j^ h to s  y acerasr
sé'JEniz BtnMo»—Muei?to d el C on d e,
M A L .A G A .
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
p i a F a  © F a m a
Fábricas Reales de 1
H .  H .  L U Q A R
HOLANDA
C o i i ip r á í id o  a !  p e s o  e x í j a s e  e s t a  m a r c a
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de .esta.ciudad, cáiiiiao dé ruedas, coa óchp habiía- 
ciorjes en planta áltá, cinco en ía bája, cuadra,; cochera, co'frál para 
gallina8ymedia:fanegadetiérrá-húéirtóconríégo;’''
Darán razón en esta Administración,. Ti :
Cervecería .'Inglesa
licores, ve^moüth
C a s a s  . Q i i o m a d a s ,  1  y  3
Gran elaboración mecánica de turrones,, mazapanes, mante­
cados, roscos y de más artículos de la presente estación, los 
mejores y'más baratos;pidan nota de precios;
' ' P  F  é  Á3 t o s  • ■ ' 
Mantecados libra de 460 gramos 3 realés.
Roscos » » . 3  id.
Polvo .batata » . » 3 : id’ -
Turrones de todas clases á 4, 5, 6 , 7 , reales.
Gran novedad en regalos para la temporada á precios con­
vencionales. .Puntas de venta Calle Ventura Ródriguez del 1 al 
11 y Puerta del Mar 3 ^LA CUBANA».
Barriles para uvas y pasas y
P.S fundas nai*a harri1r»Q día xrinncdobles fundas para barriles dé vinos, con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios econóniieos.
Darán razón los Sres. Hijos'’y Nieto de 'F. Ramos Télléz.—'Má­
laga.
M o m á s _________________________ _ —
Todas las funciones digestivas sé réstablecéh en algunos días eon el & . y*
tónico digéstiyó. Es lá préparación, digestiva más cónócida en 
rodó el mundo. DepósitQ' en/tódás las fármacias.





ñas,, ce jas y erup­
ciones en la piel.» ■
JL b é id n
del Dbqtor W . StakanoWit-y 
chz. A los quince días de 
émpleárse y aún antes, va 
notándóse.un. yéllp casi im­
perceptible, que convirtién­
dose en péío, crece seguida­
mente, transformándósé en 
una hermosá cabellera. Pre- 
cip del frasco: 5 Pesetas. De 
venta en M álaga en los 
principales establecimientos 
de Perfum ería y Quinca­
lla.
A h t i s é i s t i c a
E a  C o le e tiv a
CONFITERIA
Y PASTELERIA 
Acera de la Alariiia núm. 21 
Sé confeccionan toda Glasé 
de dulces,y se sirvén encargos 
de'todas clases.^ ' 
Especialidad en dulces de 
pascuas y exquisitp.polvo de 
batata.
S e  álg u ila
algunas habitációhes éspaciP- 
sas,'y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio céntrico. . "
En esta administración in- , 
fó'rmáfán, '
S e  v en d en
varios cuerpos de estantería,
con mostradores y'una puerta 
de entrada, todo de reeiénte 
construcción!
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1 . (portería)
S e  alq uila
un piso baio^n calle de la Vei- 
toria, húm, 40.
Darán razón eii lá tiénda es- 
;ta|),lécida ein cjicha casa'
S é V e n a e
niotor á gas, completo de ins- ' 
taiación, fuerza de un caballo 1 
Informarán en esta Admi- i 
nistración. i
138 Bi. LLABTO BB JBANA BL LLANTO BB JUANA Í * 1
XXXIX
Al (Ha siguiente recib ió  Ja a n a  la  in esp erad a v isita  de 
p.na cortesan a  llam ad a M atilde, que en  su  tiem po íu é tra ­
pera y cuyos ad em anes con serv aban  todo ©i ca rá c te r  da 
su  prim itivo oficio.
L a  d oncella opuso algunos in con v en ien tes para d e ja rla  
en trar, pero ella  alegó que la  esp erab a su ssñ o ra , á  q u ien  
sorp rendió m edio vestid a pein ánd ose d elante de u n  es-
—¿Qttó q u iere?—preguntó á  la  d oncella  v iéndole en ­
trar seguida da la  trap era.
— S e ñ o rita —respond ió esta  ú ltim a ,— vengo á  com u n i­
carle  un  secreto .
Ju a n a  dirigió la  v ista  h acía  M atilde sin  co n o cerla ; p o f 
m ás que en  el B o sq u e  la  h ab ía  m irado b astan te  veces 
cu and o Marcial la  en señ ab a equ itación .
R e tiró se  ia  doncella y la  m u jer usó de la  p a lab ra  en e sta  
jform»:
— O igam e Vd., señorita. Y o  soy u n a b n en a  m u jer au n ­
que no lo parezca, y sé que usted  con o ce  á  u n a  jo v e n  q u e 
ha ten id o  re lacion as co n  un S r . B ria n co a . E s a  jo v e n  no le 
pidió sus ca rta s  cu and o a ca b a ren  y aq u í la s  traigo. E sto y  
segura de que u sted  ten d rá  un placer en  poder devolvér­
se las  á  su  am iga.
Y  esto  diciendo le en tregó á  Ju a n a  un so b re  ab ierto .
— ¿Q uién ha ro to  este  sob re?— preguntó ésta  cogiendo 
el paquete.
— Y o no he sido, y le asegu ro  que para mí e sta b a  c e ­
rrado.
-^¿Y  quién le h a  dicho que yo conozco á la jo v en  á  quien  
sa dirige ésta  correspond encia?— replicó  Ju a n a  m irando 
fijam ente  á  M atilde,
-A eso  voy. P a ra  d esgracia  m ía me en con tró  én  casa
d 3 ' S r , B d  tncon co a  esa  R o sa , qua segú a p arece p re te n ­
da ser su m ujer m ás que su  querida, y se ha m etido á  es- 
cu ir iñ a r  todos los secreto s p asad os y p resen tes de ese
acercarse  á  ella; perq  ya la, jo v en  h a b ía se  ap resu rad o á  
cu b iírse  danuoYo, p srm a n # íe a d o  de pie á  la  p u erta  dél 
salón .
E l  duque llegó h asta  ella. jy cogiéndole u n a p á n o , d is-
p u ésto  á  acom pañarla  á  su  jca rru a ja  s í  s-3 n egaba á  ir  en 
e l d e  é j, le d ije :
— N os vam os?
Ju a n a  se  h ab la  qu itad o  él guante de la  m ano d erecha 
para  d esab roch arse  el collar, api es que á l to carla  e l ,dai- 
q a e , experim entaron  am bos algo com o u n  estrem ecieá to  
m agnético  que im pulsó á Obaj|ez á p o sar lo s  lab io s  donde
an tes  estuv ieron  las,pcriaii^
Ju an as©  ru borizó ; paro com o e sta b a  em peñada éh  re ­
cob rar lo perdido, se hizo oíendida á  m ed ías, diciendo;
— E sto  valq dos.
— A hora q«íe eáigo— répU'có el d u q u é .-Y a  ib a  á  q u e ­
darm e con  él en tero  gín dad® á  usted  su  parte. C on e s ta s  
son , s í no me equívoco, s íe t i  ú  ocho p erlas la s  que le
débo,:;;
Ju a n a  se á leg ió  m u cho de que record arse  e l tra to  leno i- 
no qn© ten ían  hecho.
— GriO que sé equ ívoca usted . A la  segunda v isita  que 
le  h ice  ya m e d ebía tres; en  casa  d el m inistrí) m e besó  en  
e l pelo yendo a l com ed or; tres  d í p  después m e [dió u sted  
o tro  beso e n  la  m ano en  casa  de la  d uquesa, y en  la  de 
Mad. T ram o n t me ap licó  o tro s  dós por so rp resa  en  el ú lti­
m o eotiiíóo...
— No, üü; ése íu é  de ordenanza.
— B u en o , pero me b esó  d os veces y me h a b ía  d icho  q u e  
era  una...
Al rep licar de e sta  su erte, Ju a n a  no m irab a a l duque, 
y aprovechándose é ste , le  dió otro  b eso , d iciendo:
— P on gam os d oce y n o  iíablem os m ás.
— No se ha corrid o  usted  m u cho—replicó e lla  son rién - 
d e se .—T o d o s ésto s, por sorp resa , d eb ían  v aler doble,
— ¡Señ o ra , en  cu an to  m e descuide se  lleva usted  una 
sa rta  entera.
U a á  de las puertáq áa l s a l%  d aba a l ja rd ín .
U n ja rd ín  en  m in iatu ra  p e re q u e  resu ltab a  un  n ido en ­
can tad o r para una p are ja  enaXllírada.
O banez invitó á  Ju a n a  á  pá^^áif á  la  luz de la  lu n a, p er­
suadido de que no hay corroi^|*Yt;para la  virtud  de la s  m u- 
jer«sí com o los artificio s de la
B a j o  los árb o les p arece  
cen ü o ela  avanzado de la  re
i*
í*
se oividi ’ a b u rla , ese





B o lé tiit Oífi©iáll
D éíd íá’^5:
,Cjrcuiardel Gobierno, civil sobre adml- 
nistracióri. ' '
—Nombraíñiéntó's'deHaciéhdá,'
—Edictos de distintas álcaldM',: 
—Tarifa dé arbitrios éx.traófdináriós,
' —Edibtós.y néquisiioriás'-dé (iivers'Qs 
juzgádos. '
—Obras ejécútádáSj por este Ayunta­
miento. ■ ' '  ‘ '
N otas m arítim a®  ■
B uques entradoií ayer ' 
Yapof «Ciüdadide Mahón»,v. de Melilia.
: Idem «Alcira» , de Almería.*
. .Balandra «San Jaime», de Tánger. 
Pailebot; «Alberto Costa»', de’ Figueira 
da Eoz.-
■/i '' 'Matadiero,,
" ■Estaáp demosti'áíivo de. lás reses s.acrifick- 
dás en él día 22, éu peso en cánál y dérecho 
de adeudo por todos conceptos; ' .
, 29 vacunoá y 6 terneras’, peso 4.115 kilos 
f.g50 gramos; peseta^ 411,52:, . r,;;
, 29 4anar y,cabrío y 88 cerdos, peso 7.167 
kilos 000 grámos; pesetas‘645,0‘3.
Total de. peso: X I.7OUOOO kilos.' ■ ' 
Totái éd adeudo, 1.073‘,30 Éjesetás.
p é m e n te rio s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los, conceptos siguientes: .
Por inhumaciones, 498 pesetas.
Por permanencias, 45- 
. Por exhumaciones, 00.
Total; 543 pesetas.
AMBNII>A|j»£S
—Me alegro de encontrarte, porque ten­
go que pedirte dos favores.
- ¿Cuáles?
-r-.Que me prestes diez duros, y que no 
se lo digas á nadie.
—jHombre! los dos favores á la vez no 
puedo bacértelos; pero uno sí. . No se lo 
diré, á nadie.
Un cazador pregunta á un muchacho á 
quien encuentra en el bosque:
—¿Has yisto pasar par aquí una liebre?
TTr-Sí, señor.'. ' 
—¿Cuánto tiembo hace? 
—Unos tres años.
ám  » .» 'iWintii
¡¡Los comprimidósl!
de I,(eyadúi*ja. ;Seca ;dc Cei’yeaüá es el 
eea ied io  miigii eficaa e p a ír a  la  Í íia -  
b.eteg. ' ‘ '
Este nüevó procedimiéntó dé emplear la le­
vadura de cerveza es muóiio más ventajoso y 
conveniente, no solo por lá eficacia que pro­
duce en el pacienté la mayor cantidad dél rae- 
dicaméritó 'en menor Vóluihen,' sino tanibién 
por la facilidad de tpmárl^ que evita todo 
rrial sabor.
Dé venta eu las principales farmacias.
. Agentes:.Hjjps dé Di'égó Márt Martos. 
Málaga.
TE A T R O . CERVANTES. r-_Cortipañía 
cómico-dramática BorrásrCobeña.
- Función para hoy: (Tarde.) «Tierra ba- 
bája». (Noche.) «María Ro,sa» y «Los in­
trusos»,. , • .,
Entrada de íertulja, 75, céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.,
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía có- 
mico-lítica dé Emilio Gaseó. •
A las 4.— «Carceleras».
A las 5.— «La reina mora».
A las 8 .— «El mozo crúo». •
A la s9 .— «El cabo primero».
A las 10.— «El Barbero de Sevilla».
A las 1 1 .— «El túnel» . , .
Entrada general para cada sección, 20 
céntimos.
T E A T R O  LARA.—Compañía cómico- 
lírica de Ventura de la Vega.
A las 4 .— «Al pie de la garita» y «El na- 
címien’tó del Mesías».
A las 7.— «Los baturros».
A las 8Ti2.— «Lo pasado... pasado».
A las 10.— «El nacimiento del Mesías»,
A las 1 i «Los pájaros sueltos».
En cada sección sé exhibirán diez eua- 
aros cinematográficos..
Entrada genelal,. 15 céntimos.
Tipografía de El P opular
